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Manuscrits re l atif s aux  f ab l e s d e  L a Fo ntaine  e t d e  Fl o rian trad uite s e t 
ad ap té e s d u f ranç ais au b asq ue  l ab o urd in p ar Martin G o y h e tch e   ( 1 7 9 1 -






 A u ré l i e  A R C O C H A  - S C A R C IA                 Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3  I K ER-UMR 5 4 7 8 CN RS    Les p rémisses de cette étude1 remontent au 20  octob re 20 0 0  à Paris, au moment où  j e découvre sur p lace q ue les n° 162 et n° 163 du Fonds Celtiq ue &  Basq ue (FCB) du Dép artement des manuscrits de la Bib liothè q ue nationale recè lent des documents trè s intéressants et cep endant inexp loités : les divers b rouillons p rép aratoires des Fables de La Fontaine sélectionnées, traduites, adap tées en b asq ue lab ourdin, p uis disp osées en six chap itres p ar Martin Goy hetche en vue d’ une p ub lication q ui eut lieu en 185 2, ainsi q u’ un sep tiè me chap itre comp lémentaire dont l’ existence était inconnue; s’ y   aj oute un deuxiè me corp us signalé comme « manq uant » p ar Pierre Lafitte dè s 19 4 1 : le manuscrit p rép aratoire de la traduction-adap tation en b asq ue lab ourdin des Fables de Florian auq uel sont adj oints également divers b rouillons antérieurs.  Ces deux corp us viennent d’ ê tre comp létés récemment p ar la découverte de C an t i q u es de Martin Goy hetche au sein d’ un troisiè me corp us (FCB n°  15 6). L’ ensemb le des manuscrits a dû  ê tre p réservé de la disp ersion et de la destruction grâ ce à la diligence d’ Antoine d’ Ab b adie d’ Arrast avec q ui Martin Goy hetche était en relation. Je p résenterai ultérieurement le FCB n° 162 et n° 163 de la Bib liothè q ue nationale en réservant une attention p articuliè re au corp us des Fables de Florian adap tées en b asq ue. Diverses informations figurant en annexes ( A p p en d i x  I , I I , I I I , I V, V), telles q u’ une b rè ve p résentation de Florian, la transcrip tion de 10  fab les en b asq ue avec le texte d’ origine en regard, la liste comp lè te (p ar chap itres et p ar ordre alp hab étiq ue) des Fables de Florian adap tées p ar Martin Goy hetche ainsi q ue celle regroup ant les titres des Fables de La Fontaine du chap itre VI I , non p ub lié en 185 2 offriront au lecteur un avant-goû t de l’ amp leur du travail de traduction et d’ adap tation2 mené p ar Martin Goy hetche.  Les lignes suivantes p ermettront d’ esq uisser une p remiè re ap p roche b io-b ib liograp hiq ue q ui devra ê tre comp létée p ar des recherches ultérieures.  
I. M a rt i n  G o y h e t c h e  : p a rc o u rs b i o -b i b l i o g ra p h i q u e  re v i si t é . Aussi surp renant q ue cela p araisse, Martin Goy hetche n’ a occup é q ue trè s p eu d’ esp ace dans les histoires de la littérature b asq ue du X X è me siè cle. J’ ai moi-mê me été victime du flou q ui entoure 
                                               
1 Cet article n’aurait pu aboutir sans le concours d es personnes suiv antes : D . A lbiz u, P . Charritton et P . A nd iaz abal q ui 
m ’ont aid é e au niv eau d e la recherche biog raphiq ue;  G . P arent q ui m ’a f acilité  la consultation d es d iv ers ouv rag es d e la 
Bibliothè q ue M unicipale d e Bayonne;  M . et M m e Clerc, actuels propriè taires d e H aristeg uia d ’U rrug ne;  F . A rk otx a pour les 
d iv ers renseig nem ents tiré s d u f ond s L acom be d e la Bibliothè q ue A z k ue;  B. O yharç abal pour les observ ations q u’il m ’a 
f aites lors d e la ré d action. 
2 M . G oyhetche soum et parf ois le tex te à d es v ariations im portantes. T out est f onction d e la teneur pé d ag og iq ue d u tex te 
trad uit et ad apté . Il en est ainsi, par ex em ple, d e Biaya ( A p p e n d ix  II) q ui n’est d ’ailleurs pas une f able m ais un poè m e lyriq ue 
é laboré  à partir d e la m é taphore bien connue d u v oyag e/ ex istence. En un prem ier tem ps, G oyhetche trad uit d e f aç on litté rale 
L e  v o yag e , puis, d ans un second  tem ps, il s’é v ertue à red resser le point d e v ue pessim iste et d é sabusé  d e F lorian en aj outant 
une long ue d iatribe sur le salut christiq ue af in d e corrig er le tir d e la f able d e F lorian, j ug é e trop libertine. L a m orale est ainsi 
sauv e... A utres v ariantes introd uites par G oyhetche : les notes ex plicativ es ( A p p e n d ix  I I ). Elles serv ent é g alem ent à pré senter 
le point d e v ue d e la m orale chré tienne la plus trad itionnelle d e l’é poq ue (Fil o s o f o a e ta G au -aiñ h ar a) m ais il s’ag it le plus 
souv ent d ’é clairer le lecteur non-é rud it, en lui d onnant, par ex em ple, d es pré cisions sur les personnag es m ytholog iq ues d e la 
G rè ce ancienne ( S ab an ta e ta Bo r d ar ia) ou sur d es contré es orientales plus lointaines ( P ac h a e ta D e r b ic h a). (cf . in A p p e n d ix  
II) 
2 
sa fiche signalétiq ue p uisq ue, me fiant à la B i bli o g r ap h i e de Jon Bilb ao3 souvent rep rise, ainsi q u’ aux informations données p ar la En ci clo p ed i a G en er al d el P aís V asco , L i t er at u r a I, j ’ ai étab li une confusion, dans un article p récédent4, entre Léonce Goy etche, l’ auteur de S ai n t -J ean -d e-L u z  
H i st o r i q u e… (185 6, 1883)5 et Martin Goy hetche attrib uant ainsi la p aternité des Fables au p remier alors q u’ elles étaient de la main du second. Les informations données p ar Jon Bilb ao à la rub riq ue  « Goy etche Léonce » (Bilb ao 19 7 4  : 9 9 )6 doivent donc ê tre entiè rement revues, de mê me q ue les diverses informations b ib liograp hiq ues se rap p ortant à « Goy etche Jean-Léonce » dans la « Liste de notices » du Catalogue I nformatiq ue de la Bib liothè q ue Municip ale de Bay onne.   Fils du docteur Jean Goy etche et de Marie Brat, né le 8 sep temb re 17 9 1 dans la p rop riété H aristeguia sise sur les hauteurs d’ Urrugne, Martin Goy hetche7 fut b ap tisé dans la p aroisse le lendemain ainsi q ue j ’ ai p u le vérifier en consultant les archives p aroissiales et les registres d’ Etat Civil de la Mairie d’ Urrugne8. Ordonné p rê tre le 20  décemb re 1817 , il est vicaire à Urrugne à p artir du 1er  j anvier 1818 p uis ‘desservant’  (curé) du 1er  mars 1831 au 19  j uillet 1836. On le retrouve ensuite desservant à Aincille du 19  j uillet au 15  décemb re 1836, date à laq uelle il démissionne à l’ â ge de 4 5  ans p our une raison inconnue9. I l p rit p art aux Jeux Floraux de 185 310  organisés p ar Antoine d’ Ab b adie d’ Arrast, en tant q ue memb re du j ury  à Urrugne. On sait, p ar ailleurs, q u’ il dut laisser cette charge le 27  octob re 185 5  p our raisons de santé (Urk iz u 19 9 7  : 19 ). Dep uis son retour d’ Aincille en 1836, il résida à Urrugne où  il mourut le 12 j uin 185 9  dans la maison P u ch an t  B ai t a, p roche du fronton11.  
I.1 . L e s C a n t i q u e s  d e  M a rt i n  G o y h e t c h e  : Martin Goy hetche, dit encore « l’ ab b é Goy hetche », est l’ auteur selon Julien Vinson d’ un p etit in - 8 de 64  p ages intitulé M ay at z a ed o  M ar i ar en  i lh abet ea eg u n  g u ci et aco  can t i k ek i n  – [Mai, ou le 
                                               
3 L ’entré e d u d ictionnaire bibliog raphiq ue concernant notre auteur est « G oyetche L é once », on y trouv e m entionné es la 
trad uction d es Fab l e s  d e L af ontaine d e 185 2  Fab l e ac  e d o  al e g u iac …   
4 A . A rk otx a : « F lorianen f ableac G oyhetche apheç ac f ranx esetic escoarara pherx utan itç uliac », I k e r  1 4 , Eusk altz aind ia, 
Bilbo, 2 0 0 3 . 
5 Il est clair q ue L . G oyetche et M . G oyhetche sont d eux  personnag es d istincts puiq ue la ré é d ition d e S ain t-J e an -d e -L u z  
h is to r iq u e …  f ut f aite en 1883  d u v iv ant d e L . G oyhetche, soit 2 4  ans aprè s la m ort d e M . G oyhetche :  
« L a prem iè re é d ition d e S aint-J ean-d e-L uz   historiq ue et pittoresq ue publié e en 185 6 , est d epuis long tem ps é puisé e. 
P ersonne, à partir d e cette é poq ue, n’ayant traité  le suj et d es A nnales S aint-J ean-d e-L uz iennes, et l’absence d ’une 
m onog raphie locale é tant par beaucoup d e v isiteurs sig nalé e com m e une lacune, j e m e d é cid e à é d iter une second e f ois m on 
opuscule, aug m enté  en append ice d e q uelq ues d ocum ents, iné d its ou curieux , - rem anié  et retouché  d ans plusieurs 
chapitres. » (L . G oyetche 1883  : v j -v ij ) 
6 Cf . J . Bilbao E u s k o  Bib l io g r ap h ia 19 7 4  : 9 9 , cf . é g alem ent E n c ic l o p e d ia G e n e r al  d e l  P ais  V as c o , L ite r atu r a t. I 19 7 8 : 7 0 3 . 
7 L orsq ue M artin G oyhetche appose sa sig nature autog raphe sur l’ouv rag e d e 185 2 , sur le reg istre paroissial q ui em brasse la 
pé riod e allant d e 183 2  à 183 6  ou sur l’un d es liv res d e sa Bibliothè q ue, il f ait constam m ent f ig urer le g raphè m e « h » aprè s le 
« y », contrairem ent aux  transcriptions é tablies par d es tiers d ans les d iv ers reg istres consulté s q ui l’om ettent systé m atiq uent. 
J e m ’en tiend rai en consé q uence à la sig nature autog raphe d e l’auteur et f erai touj ours f ig urer « G oyhetche » d e cette 
m aniè re, av ec ad j onction d u « h » aprè s le « y ». 
8 L a naissance d e M . G oyhetche est en ré alité  ré pertorié e sur d eux  reg istres q ue j ’ai appelé s, « R eg istre A  »  et « R eg istre 
B ». L es prem iè res pag es d u R eg istre A  sont m anq uantes. L a naissance et le baptê m e d e « M artin G oyetche » y sont  
enreg istré s et transcrits par D ornald eg uy, v icaire d e la paroisse à la pag e 5 6 . L a m ention « d octeur m ed ecin » a é té  raj outé e 
par la suite en interlig ne aprè s le nom  d u pè re, « J ean G oyetche ». L e R eg istre B, est accolé  au prem ier. Il s’ag it 
m anif estem ent d ’un d ouble d ont les pag es ont é té  inté g ralem ent pré serv é es. L e titre en est : « R e g is tr e  d e s  b ap tè m e s  E t 
M ar iag e s  p o u r  l a p ar r o is s e  d u r r u g n e  p ays  d e  L ab o u r t C o n te n an t C e n t u n e  &  d e u x  p ag e s  C o tté  E t p ar ap h é  E n  to u te s  p ag e s  
S ig n é  a l a p r e m iè r e  E t d e r n ie r e  p ar  n o u s  L ie u te n an t g e n e r al  d u  s é n é c h al  d e  b ayo n n e  l e  C in q  m ar s  m il  S e p t C e n s  q u atr e  v in g t 
h u it au  d it Bayo n n e  »  s ig n é  p ar  «  l è s p è s  d e  h u r e au x  L ie u te n an t g é n é r al  ». L a naissance et le baptê m e d e « M artin 
G oyetche »  y sont enreg istré s à la pag e 3 9 , la f onction d u pè re (« d octeur m ed ecin »)  f ig ure ici inté g ré e au tex te q ui 
m anif estem ent é té  ré d ig é  ulté rieurem ent et copié  par L espè s d e H ureaux  d ’aprè s le R eg istre A . U n cachet, portant la m ention 
 « Bord eaux  »  av ec trois f leurs d e L ys et d es caractè res en partie illisibles, sem ble av oir é té  apposé  par la suite. Il f ig ure à 
toutes les pag es d u d ocum ent. 
9 L es d onné es suiv antes f ig urant aux  archiv es d e l’Ev ê ché  d e Bayonne m ’ont é té  f acilité es par P . A nd iaz abal.  
10  L es prem iè res j outes poé tiq ues, apparaissent d è s 185 1 (U rk iz u 19 9 7  :14 ) d ans le cad re d es « Eliç a Besta » – [ F ê tes 
patronales] d ont l’attraction centrale reste la partie d e pelote, le tout org anisé  sous l’é g id e d ’A ntoine d ’A bbad ie d ’A rrast. 
1 1   R eg istre d e l’Etat Civ il d e la Com m une d ’U rrug ne, anné e 185 9 , n° 3 3 , à « G oyetche M artin ». O n peut y lire les lig nes 
suiv antes : « L ’an m il huit cent cinq uante neuf , le d ouz e d u m ois d e J uin (… ), à q uatre heures d u m atin M A R T IN 
G O Y ET CH E, â g é  d e soix ante huit ans, P rê tre, ancien D esserv ant, natif  d ud it U rrug ne, f ils d e f eu J ean G oyetche et d e f eu 
M arie Brat, d om icilié  en la m aison d e P uchant baita d e cette com m une.». 
3 
mois de Marie, avec des cantiq ues p our tous les j ours]12(185 6) q ui se trouve à la Bib liothè q ue Municip ale de Bay onne. La note aj outée p ar Vinson dans Essai  d ’ u n e B i bli o g r ap h i e d e la lan g u e 
basq u e, « Par M. l’ ab b é Goy hetche d’ Urrugne. Je ne sais si cet article est une refonte des p récédents. », (Vinson 189 1 : 287 ), semb le indiq uer q u’ il n’ a tenu ni le livre de 185 6 entre ses mains ni les ‘p récédents’ . Les autres ouvrages auq uel se réfè re Vinson ont un titre identiq ue, A n d r ed en a 
M ar i ar en  i lh abet ea,  ed o  M ai h at z a,  J ai n co ar en  am ar en  lo r i aco t z  co n t secr at u a… [Le mois de Madame Ste Marie, ou Mai consacré p our la gloire de la mè re de Dieu]13, p arus en 1838, 184 2 et 185 5 . L’ examen de M ay at z a… ainsi q ue des trois autres ouvrages cités q ui se trouvent tous à la Bib liothè q ue Municip ale de Bay onne, un certain nomb re de rép onses p euvent ê tre ap p ortées à la q uestion sous-j acente de Vinson : - M ay at z a… de 185 6 n’ est p as une ‘refonte’  de l’ ouvrage de 1838. Ce p etit livre, uniq uement constitué de cantiq ues b asq ues, a de p lus été p ub lié sans nom d’ auteur, ce q ui p rouve b ien q ue Vinson ne l’ avait p as vu ; - Les éditions de 184 2 et de 185 5 , toutes intitulés A n d r ed en a M ar i ar en  i lh abet ea,  ed o  
M ai h at z a,  J ai n co ar en  am ar en  lo r i aco t z  co n t secr at u a…,  sont des rééditions du livre de 1838;  - Le in-12 de 184 2 est une réédition à l’ identiq ue, hormis le format, du in-8 de 1838, alors q ue le texte du in-8 de 185 5  a été remanié au niveau de l’ orthograp he et de la disp osition de certains chap itres. Je sup p ose q ue c’ est la raison p our laq uelle ce dernier ouvrage p orte la mention « Bigarren edicionea » [Deuxiè me édition]. L’ ouvrage imp rimé de 185 6, M ay at z a ed o  A n d r ed en a M ar i ar en  i lh abet ea eg u n  g u ci et aco  
can t i k ek i n  p osait cep endant un certain nomb re de p rob lè mes p our lesq uels j e n’ avais p as de rép onse claire. On l’ a vu, Vinson n’ avait p as dû  consulter l’ ouvrage mais le sachant p ar ailleurs p eu susp ect de fantaisie, il était raisonnab le de sup p oser q u’ il avait ob tenu le nom de l’ auteur (il écrit exp licitement : « Par M. l’ ab b é Goy hetche d’ Urrugne ») p ar d’ autres voies, orales p rob ab lement. J’ ai trouvé la solution en examinant le FCB n° 15 614 dont une p artie est regroup ée sous le titre de C an t i q u es. I l suffit de comp arer ce manuscrit p rép aratoire avec le FCB n° 162 et n° 163 du p our se rendre immédiatement comp te q ue la grap hie est idenditiq ue : les C an t i q u es, q ui comp rennent également le b rouillon de  
M ay at z a p ub lié en 185 6, sont b ien de la main de Martin Goy hetche. On p eut constater q u’ il  y  a eu inversion au niveau du titre et q ue le déb ut de celui figurant sur le manuscrit p rép aratoire ressemb lait à s’ y  mép rendre au livre de 1838 : A n d r ed en a – M ar i ar en  Ilh abet ea,  ed o  M ay at z a,  eg u n  g u ci et aco  
can t i k ek i ñ . N éanmoins, les variations orthograp hiq ues voire sty listiq ues entre l’ ouvrage de 1838 et celui de 185 6 sont telles q ue l’ on ne p eut, en l’ état actuel de la q uestion, ap p orter une rép onse p lausib le au suj et de l’ auteur q ui se cache sous le titre p aru en 1838 : A n d r ed en a M ar i ar en  i lh abet ea,  
ed o  M ai h at z a… [Le mois de Madame Ste Marie, ou Mai…].          
                                               
1 2 T rad uction d e J . V inson (V inson 189 1 : 2 87 ). L es trad uctions d ont l’auteur n’est pas ind iq ué  m ’incom bent. 
1 3  T rad uction d e J . V inson (V inson 189 1 : 2 87 ). 
1 4 L e F CB n° 15 6  com prend  plusieurs é crits d ont é g alem ent une partie d es é crits philosophiq ues d u ré g ent souletin 
Eg uiaté g uy (17 85 ). 
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D oc. 1 : F CB n° 15 2  (BNF ) : av ant-tex te d e  M ayatz a…  [ M ai… ], publié  en 185 6 .  
Il suf f it d e com parer la g raphie et la d isposition d u tex te av ec celui d es Fab l e s  en basq ue d e F lorian (cf . D oc. 2 ), pour 
com prend re q ue l’auteur d e M ayatz a…  n’est autre q ue M artin G oyhetche.       
5 
I.2 . M a rt i n  G o y h e t c h e , a u t e u r-a d a p t a t e u r e n  b a sq u e  l a b o u rd i n  d e s F a b l e s  d e  L a  
F o n t a i n e  e t  d e  F l o ri a n  : Le nom de « l’ ab b é Goy hetche » était j usq u’ ici surtout associé à La Fontaine dont il fit p ub lier un choix de 15 0  fab les traduites en b asq ue lab ourdin chez  Foré &  Lasserre à Bay onne (185 2)15. Les vers laudatifs q ue lui dédia en 185 3 Jean-Martin H irib arren semb lent contreb alancer une audience p op ulaire restée semb le-t-il mince : J e n d e  h o b e r e n a  d a  h a n g o  p o p u l u a /Lu m a k o  e r e  b a d u  s e m e  b a t  h a u t u a  ; /G o i e t x e n  a l e g i e k  b u r u  s e i n a l a t z e n , / D a m u r i k  e z  d i r e l a  p e r l a  h o i k  p r e z a t z e n  ! / E s k a l d u n a  e z  b a l i t z  d e n  b e z e n  g i b e l a , / H e t a n  d e n  g a t z a  l u k e  b i l d u r e n  b e r t z e l a . »  - [ Le s  g e n s  y  s o n t  d e  l a  m e i l l e u r e  t r e m p e  / I l  [ l e  v i l l a g e ] a  é g a l e m e n t  u n  f i l s  d o t é  d ’ u n e  b e l l e  p l u m e ; / Le s  f a b l e s  d e  G o i e t x e  s i g n a l e n t  q u i  i l  e s t , / D o m m a g e  q u e  d e  t e l l e s  p e r l e s  s o i e n t  t e n u e s  e n  p i è t r e  e s t i m e   / s i  l e  B a s q u e  n ’ é t a i t  p a s  a u s s i  a t t a r d é  / I l  e n  r e c u e i l l e r a i t  t o u t  l e  s e l . »] ( H i r i b a r r e n  1 8 5 3  [ 1 9 9 7 ] :  1 9 ) .  Suit une allusion au grand-p è re maternel Brat : « Brat ere giz on handi Baionan agertu, / H aren esk olak  luz e ungi distiatu ; » - B r at  é g alem en t  se bâ t i t  u n  n o m  i m p o r t an t  à  B ay o n n e /  Il f i t  d e lo n g u es 
et  br i llan t es é t u d es ; »] (H irib arren 185 3 [19 9 7 ] : 19 ). En saluant le fab uliste en Goy hetche, Jean-Martin H irib arren, met également en exergue l’ effort fourni p our conférer un autre statut à la littérature d’ exp ression b asq ue. En somme, si les fab les ne sont p as estimées à leur j uste valeur p ar les récep teurs éventuels, c’ est q ue ceux-ci n’ ont p as les moy ens de les comp rendre, q u’ ils sont  « attardés » ( g i bela). I l y  a également là, b ien entendu, une allusion à la vertu op érative des fab les.  Mais Martin Goy hetche n’ est p as un cas isolé. En France, les p remiè res fab les traduites et adap tées en langues régionales ap p araissent dè s la fin du X VI I I è me siè cle avec, notamment, Fables 
cau si d es d e L a Fo n t ai n e en  ber s g asco u n s p ub lié à Bay onne en 17 7 6 chez  Paul Fauvet-Duhard16. Un manuscrit p rép aratoire antérieur de dix ans, resté inédit, s’ intitule Fables ch o u asi d es d e p lu si eu r s 
au t o u s f r an cè s et  est r an g è s,  t r ad . d o u  f r an cè s en  g asco u n  p er  M . D ar r et ch e d e B ay o n n e (Lesage 19 9 5  : 216). Les p remiè res fab les en b reton seront p lus tardives : Pierre Désiré de Goë sb riand en 1836 et Y ves Louis Marie Comb eau entre 1836 et 1838 (Le Douj et 20 0 1) ; il faudra attendre 187 9  p our la p remiè re traduction du franç ais à l’ alsacien (Lesage 19 9 5  : 216-217 ). Goy hetche p ouvait difficilement ignorer l’ existence des auteurs-adap tateurs gascons b ay onnais du X VI I I è me siè cle comme Darretche, Lesca ou Dub ourg via, notamment, son grand-p è re maternel Brat. Sa source p rincip ale lui vient néanmoins du Guip uscoan Pascual I turriaga (184 2)17 et du Souletin Jean-Bap tiste Archu (184 8)18 auxq uels il se réfè re du reste imp licitement dans la p réface de Fableac ed o  aleg u i ac L af o n t en et ar i c 
ber ech i z  h ar t u ac de 185 2 : 
« D u e l a  c e m b a i t  d e m b o r a  e r a c u r t c e a r e k i n  b i  f a b l e  m u l t ç o , b a t a  S u b e r o t a r  Y a u n  b a t e c , b e r t c e a  G u i p u z c o a c o  Y a u n  A p h e z  b a t e c  b e r x u t a n  p u b l i c a t u a c  :  e t h o r r i  c i t ç a i t a n  g u t i c i a  La p h u r d i c o  h i t z c u n t ç a n  l a n  b e r a r e n  e g u i t e c o  ; e z  h e c  b a i n o  h o b e k i  e g u i n  b e h a r r e z  s e g u r k i  ; b a i n a  b e r t c e l a , e t a  La p h u r d i c o  m i n t ç o a r e n  a r a b e r a .» [ I l  y  a  q u e l q u e  t e m p s , à  l a  l e c t u r e  d e  d e u x  c o r p u s  d e  f a b l e s  v e r s i f i é e s , l ’ u n e  f a i t e  p a r  u n  M o n s i e u r  d e  S o u l e , l ’ a u t r e  p a r  u n  M o n s i e u r  p r ê t r e  e n  G u i p u z c o a , i l  m e  v i n t  l e  d é s i r  d ’ e n  
                                               
1 5 Fab l e ac  e d o  al e g u iac  L af o n te n e tar ic  b e r e c h iz  h ar tu ac ,  e ta G o yh e tc h e  ap h e ç ac  f r an x e s e tic  e s c o ar ar a b e r x u tan  itç u l iac . 
1 6  J . V inson, q ui q ualif ie l’ouv rag e d e « chef -d ’œ uv re d e la typog raphie bayonnaise » (V inson 189 1 : 2 82 ), aj oute : 
«…  M ais outre la v ersion paloise im prim é e, on a plusieurs copies m anuscrites anciennes d e Fab l e s  c au s id e s , d ans le patois 
d e Bayonne, of f rant av ec le liv re d e 17 7 6  d es v ariantes souv ent trè s consid é rables : la prem iè re d até e d e 17 6 7 , est à la Bibl. 
d e Bayonne, la second e, d e 17 6 9 , est à la Bibl. d e R ouen, la troisiè m e, d e 17 7 3 , est entre m es m ains. L e m s d e 17 6 7  contient 
9 3  f ables, celui d e 17 6 9  en a 17 2  et le m ien 3 3  seulem ent. O n attribué  cette trad uction à M M . F . Batbed at d e V icq , D aretche 
et L esca d e Bayonne ;  le m s d e R ouen aj oute à ces nom s celui d e M . D ubourg  « m aî tre é criv ain à Bayonne ». Cf . é g alem ent 
d iv erses autres publications d e J . V inson à ce propos (V inson 189 1 : 2 82 ). 
17  L. M ichelena j ug e Iturriag a m eilleur notam m ent q ue G oyhetche et A rchu (M ichelena 19 6 0  [ 19 88] : 2 1). Cf . Fáb u l as  y 
o tr as  c o m p o s ic io n e s  e n  v e r s o  b as c o n g ad o ,  d ial e c to  g u ip u z c o an o ,  c o n  u n  d ic c io n ar io  v as c o -c as te l l an o  d e  l as  v o c e s  q u e  s o n  
d if e r e n te s  e n  l o s  d iv e r s o s  d ial e c to s . S an S ebastiá n im pr. I.-R . Baroj a, 184 2 . Cf . L a ré é d ition d e l’ouv rag e av ec trad uction en 
basq ue d u titre : I p u iac  e ta b e s te  m o l d ae r a b atz u e c  g u ip u z c o ac o  iz q u e r an  n e u r tu b ac  e u s c al -e r d e r az c o  itz te g u i l ab u r  
b ate q u in ,  itz ic  il l u n c h o e n ac  ar g u itz e c o . E. L opez . T olosa (1884 ). 
1 8 C h o ix  d e  Fab l e s  d e  L a Fo n tain e ,  tr ad u ite s  e n  v e r s  b as q u e s ,  p ar  J . -B.  A r c h u ,  I n s titu te u r  à  L a R é o l e ,  im p r .  P as q u ie r ,  1 8 4 8 .  
L a Fo n tain ar e n  al e g h ia-b e r h e z iak ,  n e u r th itz e z  f r an z e s e tic  u s k ar ar a itz u l iak  ;  J . -B.  A r c h u ,  s k o l az al iak . L a R eolen, P asq uieren 
m old iz teg hian, 184 8. A rchu trad uira et ad aptera 5 0  f ables d e L a F ontaine en basq ue souletin. 
U ne ré é d ition partielle, q ui ne com prend  pas en reg ard  l’é d ition d es Fab l e s  d e L a F ontaine en f ranç ais, en a é té  ré alisé e en 
19 9 0  (sé rie K l as ik o ak  n° 3 3 ). 
6 
f a i r e  a u t a n t  d a n s  l a  l a n g u e  d u  La b o u r d ; i l  n e  s ’ a g i s s a i t  p a s , b i e n  e n t e n d u , d e  v o u l o i r  f a i r e  m i e u x  q u ’ e u x , m a i s  d e  f a i r e  a u t r e m e n t , e t  s e l o n  l a  l a n g u e  d u  La b o u r d .].  Agustin I turriaga, originaire d’ H ernani et semb le-t-il connu en Lab ourd (Orp ustan 19 9 6 : 17 6), fit p araî tre en 184 2 à Saint-Séb astien Fábu las y  o t r as co m p o si ci o n es en  v er so  basco n g ad o ,  d i alect o  
g u i p u z co an o ,  co n  u n  d i cci o n ar i o  v asco -cast ellan o  d e las v o ces q u e so n  d i f er en t es en  lo s d i v er so s 
d i alect o s. L’ ouvrage comp rend l’ adap tation d’ une cinq uantaine de fab les de l’ Alavais Félix María de Samaniego (Biasteri, 17 4 5  – 180 1) choisies p armi les 15 2 Fábu las m o r ales, accomp agnées de p lusieurs autres p iè ces, q ue ce dernier p ub lia en 17 81 en castillan p our les étudiants du R eal S em i n ar i o  
V asco n g ad o  d e lo s A m i g o s d el P aís de Vergara. Goy hetche p ouvait-il p ar ailleurs ignorer l’ existence des p remiè res fab les p ub liées en 180 4  en langue b asq ue, les 5 0  fab les en p rose adap tées du latin au b asq ue ou Ip u i  o n ac [Bons récits],19 p ub liées p ar la Biscay enne Vicenta Moguel y  Elguez ab al (Az k oitia, 17 82- Mark ina, 185 4 )20 ? On ne sait p as non p lus s’ il connaissait une version manuscrite des 22 fab les traduites en b asq ue b iscay en p ar le franciscain Juan Mateo Z avala (Bilb ao, 17 7 7  – Z arautz , 184 0 ) q ui resteront non-p ub liées j usq u’ au déb ut du X X è me siè cle. Quant au fab uliste Tomas de I riarte (Tenerife 17 5 0  – Madrid 17 9 1) q ui p ub lie ses Fábu las li t er ar i as en 17 82, q ualifiées p ar lui-mê me de « p rimera colección de fáb ulas enteramente originales q ue se ha p ub licado en castellano » (I riarte 17 82 [19 9 2] : 39 ), ce q ui lui vaudra l’ inimitié de Samaniego, on sait q u’ il était trè s ap p récié p ar Florian, mais Goy hetche l’ avait-il lu ? La q uestion reste p osée. I l est cep endant intéressant de constater q ue 9  fab les de Y riarte adap tées p ar Florian21 se retrouvent ainsi en b asq ue p ar fab uliste interp osé : C h i r a et a ch ar p o t a [Le Lierre et le Thy m], S at o r r a et a L ap i n ac [La Taup e et les Lap ins], C h i m i n o a lan t er n a – m ay i ca escu et an  [Le Singe q ui montre la Lanterne magiq ue], S o ca – 
d an t z ar i a et a balan t ci er a [Le Danseur de corde et le Balancier], B i p er a et a ch i n ch i n bar ea [La Vip è re et la Sangsue], T o r r o t a et a R o ch i n o let a [La Fauvette et le Rossignol], O i llar  Fan f ar r u n a [Le Coq  Fanfarron], A st o a et a f lu t a [L’ Â ne et la Flû te], M ar balo a [La Chenille]. Quelle audience ultérieure les Fableac ou A leg u i ac [Fab les] de Goy hetche ont-elles eue ? Malgré la p ub lication de certaines d’ entre elles dans des revues comme R ev i st a Eu sk ar a (187 9 ) ou 
Eu sk al Esn alea (19 12, 19 13, 19 14 , 19 17 )22, force est de constater q u’ elles tomb eront dans l’ oub li q uasi total au cours  de la deuxiè me moitié du X X è me siè cle. La rép onse réside p eut-ê tre dans une p hrase de Lafitte datant de 19 4 1 :  
« A  c ô t é  d u  b a r d e  é c o r c h é , a u q u e l  n u l  a u t r e  n e  r e s s e m b l e  s i  c e  n ’ e s t  l e  g u i p u z c o a n  B i l i n c h , v o i c i  d e s  p o è t e s  d e  b u r e a u  :  l ’ i n s t i t u t e u r  A r c h u  t r a n s p o s e , e n  s o u l e t i n  é l é g a n t  e t  n a t u r e l , l e s  F a b l e s  d e  La  F o n t a i n e  ; l ’ a b b é  G o y h e t c h e  d ’ U r r u g n e , p l u s  l o u r d e m e n t , e n  f a i t  a u t a n t  e n  l a b o u r d i n  ; » ( La f i t t e  1 9 4 1  :  4 9 -5 0 ) . 
                                               
1 9 V . M og uel a lu Esope d ans une trad uction latine, elle parle d e « Esoporen ipui latiñ ez …  »-[ L es ré cits en latin d ’Esope… ]. 
D ’une intellig ence peu com m une, V . M og uel d é buta l’apprentissag e d u latin à l’â g e d e huit ans en im posant sa pré sence au 
cours particulier d onné  par son oncle J . A . M og uel à son j eune f rè re : « z ortz i urte nituenean ek usirik  nere neba ed o anaia 
ik asten ari z ala g ure osabarek in latiñ ez k o iz k erea, j arri z aitz atan buruan ik asi bear nuela nik  ere. »-[ A  l’â g e d e huit ans et 
v oyant q ue m on f rè re é tait en train d ’apprend re la lang ue latine av ec m on oncle, j e m e m is en tê te d e l’apprend re m oi-
m ê m e.]. Cf . V . M og uel 180 4 , in sé rie K l as ik o ak  19 9 1 : 2 7 . 
V . M og uel a d es paroles d ouce-am è res q ui en d isent long  sur le m achism e am biant et la d iscrim ination sociale d ont souf f rent 
alors les f em m es, systé m atiq uem ent é carté es d es v oies d u sav oir : 
« Nola nik  siniseraz ok o d iet ask ori, eusk eratu d itud ala erd ald un j ak itunak  arg itaratu d ituz ten Ipuiak  ? Nolak o arrotasuna 
berriz  latiñ ez k o itz k untz arek in liburu honen asm oa ag ertz ea ? O rretarak o bear litz ak e j ak itea eusk era, g az telania eta latiñ ez k o 
iru iz k untz ak . Z ein g auz a sinesg aitz a nesk atx a bateng an ! » - [ Com m ent f aire croire à tous q ue c’est bien m oi q ui ai transposé  
en basq ue les C o n te s  publié s par d es é rud its é trang ers ? Q uel toupet q ue d e m ontrer la relation q ue ce liv re entretient av ec la 
lang ue latine ? Il f aud rait pour cela sav oir le basq ue, le castillan et le latin, les trois lang ues. Q uelle chose im pensable pour 
une j eune f ille ! ] (V . M og uel 180 4  [ 19 9 1] : 2 7 . 
20  Cf . I p u i o n ak .  Z e in tz u e n  ar k itu k o  d itu z te n  e u s k al d u n  n e k az ar i,  ta g az te  g u z iak  e r ak as l e  e d e r r ak  b e r e n  b iz itz a z u z e n tz e k o .  
E m ate n  d itu  E u s k ar az  ar g itar a u m e  e ta n e k az ar ie n tz at D o ñ a Biz e n ta A n to n ia M o g u e l  ta  E l g e z ab al e k …  com prend  é g alem ent 
8 f ables é crites par son oncle. J . A . M og uel (Eibar, 17 4 5  – M arq uina 180 4 ), auteur d u cé lè bre P e r u  A b ar k a achev é  d è s 180 2  
m ais publié  seulem ent en 1881 à D urang o en Biscaye inclut d ’ailleurs la f able d es « d eux  souris » d ans cet ouv rag e. 
21  E l  o s o  l a m o n a y e l  c e r d o  [ in F lorian : L a Fau v e tte  e t l e  R o s s ig n o l ) ;  E l  m o n o  y e l  tite r e te r o  [ in F lorian : L e  S in g e  q u i 
m o n tr e  l a l an te r n e  m ag iq u e ] ;  E l  b u r r o  f l au tis ta [ f able ad apté e par Iriarte d e P hè d re – A s in u s  ad  L yr am  - , puis ad apté e à son 
tour par F lorian sous le titre d e L ’ A n e  e t l a f l û te ] ;  L a p ar ie tar ia y e l  to m il l o  [ in F lorian : L e  L iè v r e  e t l e  T h ym ] ;  L a o r u g a y l a 
z o r r a [ in F lorian : L a C h e n il l e ] ;  E l  p o l l o  y l o s  d o s  g al l o s  [ in F lorian : L e  C o q  f an f ar r o n ] ;  E l  to p o  y o tr o s  an im al e s  [ in 
F lorian : L a T au p e  e t l e s  L ap in s ] ;  E l  v o l atí n  y e l  m ae s tr o  [ in F lorian : L e  d an s e u r  d e  c o r d e  e t l e  b al an c ie r ] ;  L a v í b o r a y l a 
s an g u ij u e l a [ in F lorian : L a v ip è r e  e t l a s an g s ü e ] 
22 Cf . J . Bilbao : Bib l io g r ap h ia in o p .  c it.  
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 N ous p ouvons ob server q ue Lafitte use de figures sty listiq ues telles q ue la comp araison, l’ antithè se, le p arallélisme ou l’ anticlimax, manie hab ilement adj ectifs (« écorché ; élégant et naturel »)  et adverb e (« lourdement ») p our, au final, dévaloriser la q ualité esthétiq ue de la langue utilisée p ar Goy hetche dans la traduction des Fables de La Fontaine. L’ ouvrage de Goy hetche p rend ainsi les allures d’ un r em ak e q ui n’ atteint p as le niveau du modè le imité (Archu). Au-dessus p lane le « b arde écorché » Top et – Etchahun, « auq uel nul ne ressemb le »,  vient Bilinch clairement situé un maillon au-dessous, tous les deux formant un ensemb le op p osé à celui formé p ar les « p oè tes de b ureau » Archu et Goy hetche; Archu, à son tour, a une longueur d’ avance sur un Goy hetche q ui n’ ap p araî t q ue comme un p â le imitateur du p récédent. Aucune référence textuelle ne vient étay er le p rop os.  Cette op inion de Lafitte, maintes fois rep rise dep uis, n’ a p as facilité la réhab ilitation du fab uliste lab ourdin… En réalité, Pierre Lafitte avait une idée b eaucoup  p lus nuancée sur Goy hetche p uisq u’ il écrit également : « on admire l’ étendue de son vocab ulaire et sa connaissance des « verb es forts. » (Lafitte:19 4 1, 4 9 -5 0 ).   
II. L e  c o rp u s d e s F a b l e s  d e  L a  F o n t a i n e  t ra d u i t e s e n  b a sq u e  p a r G o y h e t c h e . 
 Ce corp us q ui comp rend deux catégories de manuscrits est rép arti de la faç on suivante : - FCB n° 162 et n° 16323  de la BN F : ce stock  imp ortant est constitué p ar les divers avant-textes de l’ édition de 185 2 Fableac et a aleg u i ac L af o n t en et ar i c ber ech i z  h ar t u ac - [Fab les choisies p armi celles de La Fontaine] ;  - FCB n° 163 de la BN F : le manuscrit d’ un sep tiè me chap itre intitulé L af o n t en en  
f ableen a. L i bu r u  Ç az p i g ar r en a - [Livre Sep tiè me des Fab les de La Fontaine], q ui p our une raison inconnue, ne figure ni dans l’ ouvrage imp rimé de 185 2 ni  dans l’ avant-texte de la Tab le des Matiè res ou C au si -bi d ea. L’ ensemb le, issu d’ une sélection p réalab le des fab les de La Fontaine p ar Goy hetche sera agencé en 7  Livres, dont seuls 6 seront imp rimés. Goy hetche indiq ue à chaq ue fois le texte source de La Fontaine entre p arenthè ses, p ar exemp le : « Fab le VI .a / (6e du LI VRE VI I I .e) Em az t ek i ac et a 
secr et u a ». (Goy hetche 185 2 : 14 8-15 0 ).   
III. L e  c o rp u s d e s F a b l e s  d e  F l o ri a n  t ra d u i t e s e n  b a sq u e  p a r G o y h e t c h e .  
 La mention manuscrite la p lus ancienne connue de l’ existence des Fables en b asq ue de Florian se trouve dans un cahier daté de 189 0  q ui fait p artie du fonds Lacomb e de la Bib liothè q ue Az k ue. Y  figure un échantillon de 13 fab les p ortant le titre Flo r i an  suivi les lignes suivantes : Fables d e f lo r i an  
t r ad u i t es en  lan g u e basq u e p ar  M . l’ abbé  G o y h et ch e. C o p i e t er m i n é e le 1 0  j u i llet  1 8 9 0 . Les neuf p remiè res sont tirées du Quatriè me Livre24 ( L au g ar r en  L i bu r u a), la dixiè me25 du Deuxiè me Livre ( B i g ar r en  L i bu r u a), et les trois derniè res du Livre Cinq uiè me ( B o r t z g ar r en  L i bu r u a)26 : 
« F a b l e  5  :  U n t z a  e t a  U s o a  / F a b l e  6  :  B i p e r a  e t a  C h i n t c h i b a r e a r i  / F a b l e  7  :  P a c h a  e t a  D e r b i c h a  / F a b l e  8  :  C a s t i l l a c o  La b o r a r i a  / F a b l e  9  :  T o r r o t a  e t a  R o c h i n o l e t a  / F a b l e  1 0  :  D i r u c o i a  e t a  b e r e  S e m e a  / F a b l e  1 1  :  C o r t e s a n o a  e t a  P r o t e o  y a i n c o a  / F a b l e  1 2  :  C h i m i n o  e m e a , C h i m i n o a  e t a  e l t c h a u r r a . / F a b l e  1 3  :  La p i ñ a  e t a  C h a r t c h e t a  / F a b l e  1 5  :  Le h o i n a r e n  e d u c a c i o n e a  /  F a b l e  2 0  :  A u t o r e a  e t a  s a g u a c  / F a b l e  2 1  :  A r r a n o a  e t a  U n t z a  / F a b l e  2 2  :  A r r a i n  h e g a l d u n a . ».  Georges Lacomb e y  fera mention dans une lettre adressée à Martin Landeretche en 19 14 . Tout semb le montrer d’ ailleurs q ue Martin Landeretche a eu accè s à certaines versions manuscrites des 
Fables traduites p ar La Fontaine sans q ue l’ on p uisse savoir au j uste s’ il s’ agit des b rouillons utilisés p ar p arenthè ses p our ses traduction-adap tations de La Fontaine ou de Florian : 
                                               
23  Cf . A p p e n d ix  II, III et IV . 
24 G oyhetche respecte la d isposition d es q uatre L iv res d es Fab l e s  d e F lorian. L es neuf  prem iè res f ables d e la liste q ui 
renv oient au ‘ Q uatriè m e L iv re’ sont celles q ui v ont d e la « F able 5  » à la « F able 13  ».  
25 S oit : la « F able 15  ». 
26  S oit : les f ables 2 0 , 2 1 et 2 2 .   
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« S t  É t i e n n e  l e  2 6  X è m e  /1 4  / ( Lo i r e )  / M o n s i e u r  l ’ a b b é  e t  t r è s  h o n o r é  a m i , / [ … ] Q u a n t  a u x  f a b l e s  d e  l a  F o n t a i n e  t r a d u i t e s  p a r  p a r e n t h è s e s  e s t -c e  l e  M s . a u t o . d e  l ’ a u t e u r  ?  / C e  s e r a i t  i n t é r e s s a n t  à  v é r i f i e r , q u o i q u e  l ’ o u v r a g e  a i t  é t é  i m p r i m é  ?  S ’ a g i t -i l  a u  c o n t r a i r e  d ’ a u t r e s  f a b l e s  q u e  c e l l e s -l à  ?  J e  m e  s o u v i e n s  d ’ a v o i r  p a r c o u r u  à  l a  B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e  u n  M s  d e  f a b l e s  d e  F l o r i a n  i n é d i t e s 2 7 , t r a d u i t e s  p a r  l e  m ê m e  G o y e t c h e  / Le t t r e  d e  La c o m b e  / C a p o r a l  a u  1 0 2 e r é g i m e n t  / T e r r i t o r . D ’ i n f [ a n t e ]r i e  / 1 3 e C i e  / S t  É t i e n n e . » 2 8   Une génération en aval, lorsq ue Pierre Lafitte y  fait à son tour mention, le lieu où  se trouvent les Fables de Florian traduites et adap tées p ar Goy hetche semb le ê tre oub lié p uisq ue les traductions sont q ualifiées laconiq uement de « manq uantes ». On ne sait si Lafitte a eu accè s à l’ échantillon cop ié sur le cahier de 189 0  :  « …  i l  a  l a i s s é  e n  o u t r e  u n e  t r a d u c t i o n  m a n q u a n t e  e n  v e r s  d e  F l o r i a n , e t  d e  n o m b r e u x  c a n t i q u e s  :  o n  a d m i r e  l ’ é t e n d u e  d e  s o n  v o c a b u l a i r e  e t  s a  c o n n a i s s a n c e  d e s  « v e r b e s  f o r t s . » ( La f i t t e : 1 9 4 1 , 4 9 -5 0 )     Par la suite, ni Luis Michelena (19 60 ) ni  Luis Villasante (19 61) ne mentionnent p lus la traduction des Fables de Florian lorsq u’ ils se référent à « Goy etche » dans leurs H i st o r i a d e la 
li t er at u r a v asca resp ectives : 
« D e  l a s  d e  La  F o n t a i n e  p u b l i c a r o n  t r a d u c c i o n e s  e l  l a b o r t a n o  G o y e t c h e  ( 1 8 5 2 )  y  e l  s u l e t i n o  J .B . A r c h u  ( 1 8 4 8 )  ( … ) . » ( M i c h e l e n a  1 9 6 0  [ 1 9 8 8 ] :  2 1 )  « O t r o  d e  l o s  t r a d u c t o r e s  d e  l a s  f á b u l a s  d e  La  F o n t a i n e  f u e  G o y e t c h e , s a c e r d o t e  l a b o r t a n o , d e  U r r u g n e , q u i e n  p u b l i c ó  F a b l e a c  e d o  a l e g u i a c , B a y o n a  1 8 5 2 . A m b a s  t r a d u c c i o n e s , l a  d e  A r c h u  y  l a  d e  G o y e t c h e  e s t á n  e n  v e r s o . »  ( V i l l a s a n t e  1 9 6 1  :  1 6 1 ) .  Jon Bilb ao n’ en p arle p as non p lus dans B i bli o g r ap h i a (19 7 4 ) source, p ar ailleurs, d’ informations erronées à p rop os du mê me auteur, ainsi q ue j e le signalais p lus haut. I l reste tout de mê me un écho du corp us Goy hetche-Florian q ue Lafitte croy ait p erdu en 19 4 1 p uisq ue dans le volume I  des q uatre tomes q ue la En ci clo p ed i a g en er al d el P aís V asco  consacrée à la littérature, on p eut lire à l’ entrée « A bbé  L é o n ce G o y et ch e ( -1 8 5 2 -) : « Dej ó inédito un manuscrito en versos traducción de Florian y  un b uen nú mero de cánticos » (19 7 8 : 7 0 3). Cette information b ib liograp hiq ue ne sera  p lus rep rise p ar la suite.                   
                                               
27 «iné d ites», est soulig né  d eux   f ois. 
28 Cf . le f ond s L acom be d e la Bibliothè q ue A z k ue d e Bilbao : «  M artin L and eretx eri g utunak  19 11-19 19  » (L acom be 5 0 7 ).   
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• L e  F C B  n ° 1 6 2  d e  l a  B N F . I l s’ agit d’ un ép ais document numéroté j usq u’ à la p age 25 9  mais la numérotation ne concernant q u’ un feuillet sur deux, le document comp rend en réalité 5 33 p ages. La date de 185 1 q ui est inscrite sur l’ un des b rouillons p ermet de situer g r o sso  m o d o  leur élab oration. On p ourrait y  voir deux ensemb les : 1. Un manuscrit p rép aratoire de 110  fab les de Florian traduites et adap tées  du franç ais au b asq ue, intitulé : Flo r i an en  Fableac G o y h et ch e ap h eç ac f r an x eset i c esco ar ar a p h er x u t an  
i t ç u li ac – [Les Fab les de Florian traduites en vers du franç ais au b asq ue p ar l’ ab b é Goy hetche] dont le p remier feuillet p orte la  mention : L i bu r u  L eh en a /  Fable – 1 a /  Eg u i a 
et a aleg u i a ed o  f ablea – [Premier Livre / Fab le 1è r e / La vérité et la fab le].  Goy hetche suit l’ ordonnancement général de Florian q ui a divisé son ouvrage en cinq  « Livres ». Ce manuscrit destiné vraisemb lab lement à la p ub lication s’ achè ve à la p age 125 .   2. L’ autre ensemb le est formé p ar une série de b rouillons antérieurs aux manuscrits p rép aratoires de La Fontaine et de Florian. Ce corp us commence à la p age126 où  l’ on p eut lire les mots suivants : " Urrugne le 28 avril 185 1. /  “Monsieur ( ?) / vous aviez  b ien raison, ( ?) ». Si l’ on comp are les cinq  p remiè res fab les du manuscrit p rép aratoire de Florian avec cette derniè re catégorie de b rouillons on p eut ob server q ue : – La  grap hie en est moins soignée, le ry thme p lus rap ide ; – Les  mots ou les vers q ui sont adj oints ici i n  m ar g i n e sont ensuite intégrés dans le ms p rép aratoire ; – Certains mots seront b arrés ensuite dans le ms p rép aratoire; – Certaines notes ne seront p lus rep rises dans le ms p rép aratoire; – Le contenu de certaines notes p eut varier si on les comp are au ms p rép aratoire ; – La mention « Fin du Livre Second. Livre Troisiè me. » ap p araî t en franç ais.  
  
III. L e s é d i t i o n s – so u rc e s p o ssi b l e s. Parmi les trois versions des Fables de Florian q ue j ’ ai utilisées p our mener à b ien cette étude, deux ont été p ub liées du vivant de Martin Goy hetche (F.180 3 et F.1824 ). La troisiè me édition (F. 187 4 ), est ultérieure à sa mort mais étant donné q u’ il s’ agit d’ une réédition, il aurait p u la consulter dans l’ une des éditions antérieures. Les références comp lè tes des trois éditions consultées sont les suivantes : - Œ u v r es C o m p let t es d e M . d e Flo r i an . No u v elle Ed i t i o n  ;  A u g m en t é e d e la V i e 
d e l’ A u t eu r ,  d e G u i llau m e T elle,  et  au t r es o u v r ag es i n é d i t s,  et  o r n é e d e f i g u r es,  
d essi n é es et  g r av é es p ar  les m ei lleu r s A r t i st es d e P ar i s,  T o m e sep t i è m e. Fables 
et  P i è ces d i v er ses. Chez  Fr. Dufart, I mp rimerie-Lib rairie. 180 3. (F.180 3)  - Œ u v r es d e Flo r i an ,  d e l’ A cad é m i e Fr an ç ai se,  et c. No u v elle Ed i t i o n ,  o r n é e d ’ u n  
p o r t r ai t  et  d e v i n g t -q u at r e g r av u r es. T o m e si x i è m e. Fables,  co n t es en  v er s,  
p o é si es d i v er ses. A Paris, chez  P. C. Briand, éditeur, rue des Fossés-s.-Germain-des-Prés, n°  21, de l’ I mp rimerie de Rignoux. 1824 . (F.1824 )   - Fables d e Flo r i an ,  su i v i es d e so n  T h é at r e,  p r é cé d é es d ’ u n  J u g em en t  p ar  la 
H ar p e Et  d ’ o bser v at i o n s li t t é r ai r es p ar  M . d e S ai n t e-B eu v e D e l’ A cad é m i e 
f r an ç ai se. V i g n et t es p ar  G r an d v i lle. Paris. Garnier Frè res, Lib raires-Editeurs, rue des Saints-Pè res, 6, et Palais Roy al, 215 , 187 4 . (F. 187 4 )  Les trois éditions comp ortent toutes des variantes q uant au nomb re de fab les (F.180 3 : 10 1 fab les; F.187 4  : 10 9  fab les; F.1824  : 110  fab les) ; il est néanmoins aisé de constater q ue le corp us Goy hetche/Florian est en tout p oint semb lab le à F.1824  q uant au nomb re : 110  fab les 
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q ui sont rép arties chez  Goy hetche comme chez  Florian en 5  Livres de 22 fab les chacune.  N i la p réface ni l’ ép ilogue de Florian n’ ont été traduits ainsi q ue j e le disais p lus haut.  D’ autres travaux devraient venir comp léter dans les années à venir une p remiè re ap p roche forcément lacunaire. La transcrip tion des adap tations inédites, en b asq ue lab ourdin, de Florian et de La Fontaine devrait notamment p ouvoir améliorer la visib ilité de celui q ui reste à ce j our le p lus p rolifiq ue des fab ulistes b asq ues, auteur-adap tateur d’ au moins 287  fab les à p résent rép ertoriées. Martin Goy hetche devrait ainsi occup er la p lace q ui lui revient dans l’ historiograp hie littéraire b asq ue du X I X è me siè cle, ce q ui n’ est p as le cas actuellement. Sans exclure le fait q u’ une étude scientifiq ue sy stématiq ue des fonds b asq ues de la p remiè re moitié du X I X è me siè cle p ermettra p eut-ê tre d’ exhumer encore d’ autres textes dus à sa p lume.  
  
B IB L IO G R A P H IE   ALBI Z U, D. 19 89 . “Urruñ ak o eusk al idaz leak ” in Ur r u g n e. Ek aina.Bay onne.  
A n d r e-d en a M ar i ar en  Ilh abet ea ed o  M ai h at z a J ai n co ar en  A m ar en  lo r i aco t z  co n t secr at u a ;  
Ilh abet ear en  eg u n  bak h o t ch eco  M ed i t az i o n ear ek i n ,  o t h o i t z  et a ex em p lu  ed i f i cag ar r i ar ek i n . A r i m a 
z u z en ec m ai t e z ai t u z t e ( C an t .1 ). Bay onan, Cluz eau, Lib uru eta p ap er Marchantaren b aithan, Catedraleco Plaç an, 13 numeroan. 1838. (Anony me).  
A n d r e-d en a M ar i ar en  Ilh abet ea,  ed o  M ai h at z a J ai n co ar en  am ar en  lo r i aco t z  co n t secr at u a,  
Ilh abet ear en  eg u n  bak h o t ch eco  M ed i t az i o n ear ek i n ,  o t h o i t z  et a ex em p lu  ed i f i cag ar r i ek i n . A r i m a 
z u z en ec m ai t e z ai t u z t e. ( C an t . 1 ). Bay onan. Cluz eau, Lib uru eta p ap er Marchantaren b aithan, catedraleco Plaz an, 13 numeroan. 184 2. (Anony me).  
A n d r e-d en a M ar i ar en  Ilh abet ea,  ed o  M ai h at z a J ai n co ar en  am ar en  lo r i aco t z  co n t secr at u a,  
Ilh abet ear en  eg u n  bak h o t ch eco  M ed i t az i o n ear ek i n ,  o t h o i t z  et a ex em p lu  ed i f i cag ar r i ek i n . A r i m a 
z u z en ec m ai t e z ai t u z t e. ( C an t . 1 ). Bi garren ediz ionea. Saltz en da Bay onan. Cluz eau, Lib uru eta p ap er Marchantaren b aithan, Z ilhargin k arrik an, 12 numeroan. 185 5 . (Anony me).  ARCH U J.-B. L a Fo n t ai n ar en  aleg i a ber h ez i ak . Edition de Rik ardo Gomez . K lasik oak . Eusk al Editoreen Elk artea. Oiartz un.  ARK OTX A A. 20 0 3. “Florianen fab leac Goy hetche ap heç ac franxesetic escoarara p herxutan itç uliac.” 
Ik er  1 4 . Eusk altz aindia. Bilb o.   BESCH ERELLE (Aî né), BESCH ERELLE (Jeune), LI TAI S DE GAUX . 185 6 : G r am m ai r e Nat i o n ale. A Paris, Garnier Frè res, Lib raires, 6 rue des Saint-Pè res.   BI LBAO, B. 19 7 4 . Eu sk o  B i bli o g r ap h i a. Enciclop edia general I lustrada del Pais Vasco. Cuerp o C. Garrigou-Larrumb ide. Editorial Auñ amendi H nos. San Seb astián.  
En ci clo p ed i a G en er al Ilu st r ad a d el P ai s V asco . C u er p o  B . En ci clo p ed i a S i st em at i ca A r t e,  L en g u a y  
L i t er at u r a,  v o l.1  L i t er at u r a. 19 7 8. Editorial Auñ amendi, Estornes Lasa H nos. San Seb astián.  FLORI AN , J.-P. C. (de). 180 3 : Œ u v r es co m p let t es d e M . d e Flo r i an . No u v elle é d i t i o n ,  A u g m en t é e d e 
la V i e d e l’ A u t eu r ,  d e G u i llau m e T ell,  et  au t r es o u v r ag es i n é d i t s,  et  o r n é e d e f i g u r es,  d essi n é es et  
g r av é es p ar  les m ei lleu r s A r t i st es d e P ar i s. T o m e sep t i è m e :  Fables et  P i è ces d i v er ses. A Paris, Chez  Fr. Dufart, I mp rimeur-Lib raire.   FLORI AN , J.-P. C. (de). 1823 : Œ u v r es d e Flo r i an ,  d e l’ A cad é m i e Fr an ç ai se et c. No u v elle é d i t i o n ,  
o r n é e d ’ u n  p o r t r ai t  et  d e v i n g t -q u at r e g r av u r es. T o m e P r em i er . V i e et  é lo g e d e Flo r i an .- Galatée.-Estelle. Chez  P. C. Briand, Editeur, Paris.  
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 FLORI AN , J.-P. C. (de). 1824  : Œ u v r es d e Flo r i an ,  d e l’ A cad é m i e Fr an ç ai se et c. No u v elle é d i t i o n . 
T o m e Q u at r i è m e :  J eu n esse d e Flo r i an . G u i llau m e T ell.- Eli é z er . M é lan g es d e L i t t é r at u r e et  d e 
P o é si es ;  T o m e S i x i è m e :  Fables,  co n t es en  v er s,  p o é si es d i v er ses ;  [Tome Treiz iè me] : Œ u v r es 
d i v er ses.-C o r r esp o n d an ce. Chez  P. C. Briand Editeur, Paris.  FLORI AN , J.-P. C. (de). 187 4  : Fables d e Flo r i an ,  su i v i es d e so n  T h é at r e,  p r é cé d é es d ’ u n  J u g em en t  
p ar  la H ar p e Et  d ’ o bser v at i o n s li t t é r ai r es p ar  M . S ai n t e-B eu v e d e l’ A cad é m i e f r an ç ai se. V i g n et t es p ar  
G r an d v i lle. Garnier Frè res, Paris.  GOULEMOT, J.-M., MASSEAU, D., TATI N -GOURI ER, J.-J. 19 9 6 : V o cabu lai r e d e la li t t é r at u r e d u  
X V IIIe si è cle. Minerve, Paris.  GOY H ETCH E, M. 185 2 [19 7 8] Fableac ed o  A leg u i ac. H ordago. Editions Lur. Donostia 19 7 8. Edition facsimile de Fableac ed o  A leg u i ac L af o n t en et ar i c ber ech i z  h ar t u ac,  et a G o y h et ch e A p h eç ac 
f r an x eset i c esco ar ar a ber x u t an  i t ç u li ac. Forec eta Lasserrec I np rimatuac, Bay onan. 185 2.  H I RI BARREN , J.-M. 19 9 7 . Esk ald u n ak . Iber i a,  K an t abr i a,  Esk al H er r i ak ,  Esk al H er r i  B ak h o t x a et a 
h ar i  d ar r ai k o n a ( 2 . z at i a). Patxi Altuna, Gurutz e Aldab aldetrek i eta Amaia Bonetaren ediz ioa. K lasik oak . Eusk al Editoreen elk artea. Z arautz .  I RI ARTE, T. (de). 19 9 2 : Fábu las li t er ar i as. Edición de A. L. Prieto de Paula. Cátedra, Madrid.  LA FON TAI N E, J. (de). 1881 : Fables d e L a Fo n t ai n e av ec d es n o t es li t t é r ai r es et  g r am m at i cales. 
Un e v i e d e l’ au t eu r  et  u n e n o t i ce su r  la f able et  les p r i n ci p au x  f abu li st es p ar  M . C h . A u ber t i n , Belin Frè res, Paris.  LAFI TTE, P. 19 4 1 : L e B asq u e et  la li t t é r at u r e d ’ ex p r essi o n  basq u e en  L abo u r d ,  B asse-Nav ar r e et  
S o u le. C o n f é r en ce d o n n é e au  M u sé e B asq u e d e B ay o n n e le 3  av r i l 1 9 4 1 . Collection A i n t z i n a, Bay onne.  LE DOUJET, D. 20 0 1. C o m beau  Y v es L o u i s ( 1 7 9 9 -1 8 7 0 ) T r ad u ct eu r  br et o n  d es f ables d e L a 
Fo n t ai n e. S a v i e,  so n  œ u v r e. Et u d e d u  m an u scr i t  d e la  B .M . d e R en n es. Résumé en franç ais de la thè se de Doctorat soutenue à l’ Université de Rennes le 20  décemb re 20 0 1.  
M ay at z a ed o  A n d r ed en a M ar i ar en  i lh abet ea eg u n  g u ci et aco  can t i k ek i n . Ed i ci o n e ber r i a. Bay onan. E. Lasserre, Y aun Ap hez p icuaren imp rimatç ailea b aithan. 185 6. (Anony me).  MI CH ELEN A, L. 19 88 : H i st o r i a d e la L i t er at u r a V asca. Erein, Donostia.  MOGUEL, V. A. 180 4  [19 9 1] : Ip u i  o n ak . K lasik oak , Eusk al Editoreen Elk artea, Elk ar, Donostia.  ON AI N DI A, S. 19 7 3. Eu sk al L i t er at u r a (I I ). Etor Bilb ao.  ORPUSTAN , J.-B. 19 9 6 : P r é ci s d ’ h i st o i r e li t t é r ai r e basq u e 1 5 4 5 -1 9 5 0 . C i n q  si è cles d e li t t é r at u r e en  
eu sk ar a. Editions I z p egi, St-Etienne-de-Baï gorry .  ORPUSTAN , J.-B. 19 9 6 : « La fab le dans la littérature b asq ue ». Conférence donnée le 14  octob re 19 9 5  à la Faculté Pluridiscip linaire de Bay onne. L ap u r d u m  I , Bay onne.  URK I Z U, P. 20 0 0  : H i st o r i a d e la L i t er at u r a V asca. Lan k olek tib oa, U.N .E.D., Madrid.  URK I Z U, P. 19 9 7  : A n t o n  A bbad i ar en  k o p lar i en  g u d u ak . B er t so  et a ai r e z en bai t en  bi ld u m a 1 8 5 1 -
1 8 9 7 . Eusk o I k ask untz a, Donostia; Eusk altz aindia, Bilb o.  
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VI LLASAN TE, L. 19 61 : H i st o r i a d e la L i t er at u r a V asca. Editorial sendo, Bilb ao.  VI N SON , J. 189 1 : Essai  d ’ u n e B i bli o g r ap h i e d e la L an g u e B asq u e. T. I . Rep rint de 19 83,  CAV, Bilb ao.  VI N SON , J. 189 8 : Essai  d ’ u n e B i bli o g r ap h i e d e la L an g u e B asq u e. T.I I . Rep rint de 19 83, C.A.V., Bilb ao.      Manuscrits de Martin Goy hetche consultés à la Bib liothè q ue nationale de France (BN F) : - FCB n° 162 (non daté) : Flo r i an en  Fableac G o y h et ch e A p h eç ac f r an x eset i c esco ar a 






















A P P E N D I X  I 
 
L e  f a b u l i st e  F l o ri a n . 
 
Jean-Pierre Claris de Florian naq uit au châ teau de « Florian » en 17 5 5 , dans les Basses-Cévennes. Son amour p our la littérature esp agnole lui venait, dit-il, de sa mè re morte lorsq u’ il avait un an (Florian 1824  I V.14 ).  L’ un de ses oncles étant marié à l’ une des niè ces de Voltaire, il aura l’ occasion de p asser trois mois à Ferney  à l’ â ge de dix ans.29.  On voit b ien, à la lecture des M é m o i r es 
d ’ u n  j eu n e esp ag n o l 30  q ue le rô le de Voltaire sera p rimordial dans la décision q u’ il p rendra d’ écrire des fab les31. Dans l’ extrait q ui suit, derriè re « Lop e de Véga » se cache  Voltaire, Madame Denis derriè re « dona N isa », « Fernixo » étant Ferney  : 
« C e  f u t  a u  m o i s  d e  j u i l l e t  1 7 6 5  q u e  j ’ a r r i v a i  c h e z  l e  p r e m i e r  h o m m e  d e  l ’ E u r o p e .  J ’ y  t r o u v a i  c e t  o n c l e  e t  c e t t e  t a n t e  q u e  j e  v o u s  a i  d é j à  d é p e i n t s  ; i l s  m e  c o m b l è r e n t  d e  c a r e s s e s , e t  m e  p r é s e n t è r e n t  à  Lo p e  d e  V é g a  e t  à  d o n a  N i s a , s œ u r  d e  m a  t a n t e , e t  n i è c e , c o m m e  e l l e  d e  c e  g r a n d  g é n i e . ( … )  J e  n ’ a v a i s  q u e  d i x  a n s  ; j e  s a v a i s  b i e n  q u e  Lo p e  d e  V é g a  é t a i t  s u p é r i e u r  p a r  s o n  g é n i e  a u  r e s t e  d e s  h o m m e s , m a i s  j ’ é t a i s  p e u  e n  é t a t  d e  s e n t i r  c e t t e  s u p é r i o r i t é  ; l e  r e s p e c t  q u e  j ’ a v a i s  p o u r  l u i  é t a i t  m ê l é  d e  b e a u c o u p  d e  c r a i n t e  ; q u i n z e  j o u r s  s u f f i r e n t  p o u r  l a  d i s s i p e r . Lo p e  d e  V é g a  m e  f i t  t a n t  d e  c a r e s s e s , q u e  b i e n t ô t  i l  d e v i n t  c e l u i  d e  s a  m a i s o n  q u e  j ’ a i m a i s  l e  m i e u x . S o u v e n t  i l  m e  f a i s a i t  p l a c e r  a u p r è s  d e  l u i  à  t a b l e  ; e t  t a n d i s  q u e  b e a u c o u p  d e  p e r s o n n a g e s , q u i  s e  c r o y a i e n t  i m p o r t a n t s 32 , e t  q u i  v e n a i e n t  s o u p e r  c h e z  Lo p e  d e  V é g a  p o u r  s o u t e n i r  c e t t e  i m p o r t a n c e , l e  r e g a r d a i e n t  e t  l ’ é c o u t a i e n t , Lo p e  s e  p l a i s a i t  à  c a u s e r  a v e c  u n  e n f a n t . La  p r e m i è r e  q u e s t i o n  q u ’ i l  m e  f i t  f u t  s i  j e  s a v a i s  b e a u c o u p  d e  c h o s e s . O u i , m o n s i e u r , l u i  d i s -j e , j e  s a i s  l ’ I l i a d e  e t  l e  b l a s o n . Lo p e  s e  m i t  à  r i r e  e t  m e  r a c o n t a  l a  f a b l e  d u  m a r c h a n d , d u  p â t r e  e t  d u  f i l s  d u  r o i  :  c e t t e  f a b l e  e t  l a  m a n i è r e  c h a r m a n t e  d o n t  e l l e  f u t  r a c o n t é e  m e  p e r s u a d è r e n t  q u e  l e  b l a s o n  n ’ é t a i t  p a s  l a  p l u s  u t i l e  d e s  s c i e n c e s , e t  j e  r é s o l u s  d ’ a p p r e n d r e  a u t r e  c h o s e . » ( F l o r i a n  :  1 8 2 4  I V , 2 7 -2 9 )    Florian retournera à Ferney  aux environs de 17 7 2 à l’ â ge de dix-sep t-ans. Le duc de Penthiè vre33 q ui le p rend comme p age en 17 68, lui donnera le surnom de « P o li ch i n ello »: « I l me donna le surnom de Polichinello, q ue j ’ ai touj ours p orté dep uis : Polichinello ne q uittait guè re son maî tre, et devint un de ses favoris (...) ; j ’ amusais le p rince, (...) j ’ avais q uatorz e ans ; (…) » (Florian : 1824  I V, 65 -66). En 17 7 1, il rentre dans le corp s d’ artillerie: « … j e q uittai l’ hab it de p age p our p rendre l’ uniforme. Je ne p eux p as vous rendre le p laisir q ue me fit mon hab it b leu. » (Florian : 1824  I V, 7 5 -7 6). Le duc de Penthiè vre (« don Juan ») le fera finalement accéder en 17 7 3 au corp s de cavalerie où  il occup era le grade de sous-lieutenant. Ses mémoires s’ achè vent là, avant q u’ il n’ entre au corp s roy al d’ artillerie de Bap aume.  D’ ap rè s Sainte-Beuve, le j eune militaire Florian fera son entrée dans les lettres autour de 17 7 9 . Ce q ui est certain c’ est q ue le fait d’ accep ter le statut de G en t i lh o m m e  aura une grande imp ortance dans les déb uts de sa carriè re littéraire : 
« I l  f u t  c o n v e n u  q u e  c e  d e r n i e r  a u r a i t  u n e  r é f o r m e  ; q u e  s a n s  q u ’ i l  f û t  o b l i g é  d e  r e j o i n d r e , s o n  s e r v i c e  c o m p t e r a i t  t o u j o u r s  ; c e  q u i  l u i  l a i s s e r a i t  l ’ e n t i è r e  l i b e r t é  d e  r e s t e r  à  s o n  n o u v e a u  p o s t e .  I l  s e  f i x a  d o n c  à  P a r i s , e t  c e t t e  v i e  s é d e n t a i r e , q u ’ i l  a v a i t  t a n t  r e d o u t é e , n e  c o n t r i b u a  p a s  p e u  à  l e  l a n c e r  d a n s  l a  c a r r i è r e  d e s  l e t t r e s . C e  f u t  a l o r s  e n  e f f e t  q u e , p o u r  t r o m p e r  l ’ e n n u i  q u i  l e  s a i s i s s a i t  q u e l q u e f o i s , e t  d o n t  i l  d i s a i t  l u i -m ê m e  q u ’ i l  é t a i t  f o r t  s u s c e p t i b l e , i l  e s s a y a  d ’ é c r i r e .» ( J a u f f r e t  / F l o r i a n  1 8 2 3  :  I , 2 4 -2 5 )   
                                               
29 V oltaire le nom m ait af f ectueusem ent  « F lorianet ». Cf . S ainte-Beuv e (185 0 ) ainsi q ue sa propre autobiog raphie : 
« V oltaire f ut enchanté  d e sa g entillesse, d e ses g rand s yeux  spirituels, d e ses reparties v iv es, d e sa g aieté  naturelle, et ce 
g rand  d onneur d e sobriq uet le baptisa d u prem ier j our F lorianet, nom  q ui é tait tout un horoscope. » (in F lorian, 187 4 , IV .) 
3 0  D ans cette autobiog raphie q uelq ue peu m asq ué e, F lorian raconte en ré alité  d es é pisod es m arq uants d e sa v ie j usq u’à l’â g e 
d e 18 ans. 
3 1  S ans né g lig er d ’autres inf luences com m e, par ex em ple, celle q u’ex erç a l’oeuv re d u f abuliste Iriarte d ont F lorian ad apta 9  
f ables (cf . note 2 1). 
3 2 Cf . tex te d ’orig ine : « im p o r tan s  ». 
3 3  Cf . M é m o ir e s  : « l’inf ant d on J uan ». 
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3 4 L ’inté g ralité  d e la lettre d e  17 9 3  v aut d ’ê tre cité e en entier : 
“ Citoyen repré sentant, tu ché ris, tu cultiv es les lettres, m ais tu ché ris d av antag e la patrie et la liberté  ;  m ais tu ex ig es 
q ue les arts, d ont tu f us l’am i d è s l’enf ance, soient utiles à la cause d u peuple pour laq uelle tu v oud rais m ourir : c’est à ce seul 
titre q ue j e t’é cris. 
M é d itant, d epuis long -tem ps, d e ref aire l’histoire ancienne pour l’é d ucation nationale, j ’en ai instruit, par un 
m é m oire, le com ité  d e salut public. J ’ai pris soin d e parler d e m oi d ans un m om ent où  l’hom m e tim id e, q ui aurait eu le 
m oind re reproche à se f aire, ne se serait occupé  q ue d e se f aire oublier. T ranq uille sur cette d é m arche, j e trav aillais d ans la 
solitud e, et j ’av ais achev é  d é j à plusieurs m orceaux  sur l’Eg ypte, q uand  tout à coup un ord re d u com ité  d e salut public m ’a 
f ait m ettre en arrestation d ans la m aison d e P ort-L ibre : j ’y suis d epuis v ing t-d eux  j ours, sans com pter les long ues nuits q ui ne 
d if f è r e n t d es j ours q ue par le m anq ue d e lum iè re, sans liv res, presq ue sans papier, au m ilieu d e six  cents personnes, appelant 
en v ain pour m e secourir l’im ag ination q ue j ’av ais autref ois, et ne trouv ant à sa place q ue la d ouleur et l’abattem ent. 
 J ’ai pourtant v oulu trav ailler. J ’ai conç u le plan d ’un ouv rag e q ue j e crois utile à la m orale publiq ue. J ’ai chanté  
d ans m a prison le hé ros d e la liberté . J e t’env oie m on prem ier liv re : j e te d em and e d e le j ug er. 
 S i tu ne penses pas q ue le poë m e puisse f ortif ier d ans l’â m e d es j eunes F ranç ais et l’am our d e la ré publiq ue et le 
respect d es m œ urs sim ples, ne m e ré pond s point…  L aisse-m oi m ourir ici : l’alté ration d e m a santé  m ’en f ait concev oir 
l’espé rance. 
 S i ton civ ism e et ton g oû t, d é pouillé s d e tout inté rê t pour m oi, te persuad ent q u’il est bon q ue m on ouv rag e soit f ini, 
parles-en à tes collè g ues, m em bres d u com ité  d e salut public. 
 D e q uoi peut-ê tre coupable l’hom m e q ui pensa ê tre m is à la Bastille pour les prem iers v ers q u’il f it d ans le S erf  d u 
M ont J ura ;  q ui é criv ait, av ant la ré v olution, le onz iè m e liv re d e Num a, et q ui, d epuis la ré v olution, libre, orphelin, sans autre 
f ortune q ue son talent, q u’il pouv ait porter partout, n’a pas q uitté  un m om ent sa patrie, a com m and é  trois ans une g ard e 
nationale, a d onné  plusieurs ouv rag es ;  et, d ans son recueil d e f ables, a im prim é  celle d es S ing es et d u L é opard  ? 
 U n f abuliste, un berg er, le chantre d e G alaté e et d ’Estelle peut-il com m ettre d es crim es ? peut-il seulem ent en 
concev oir ? L a lyre d e P hè d re, le chalum eau d e G essner, trop sourd s, trop f aibles sans d oute au m ilieu d es trom pettes 
g uerriè res, peuv ent-ils j am ais nuire ou d é plaire à ceux  q ui v eulent é tablir la liberté  sur la base d e la m orale ? L a f auv ette q ui 
chantait auprè s d es m arais d e L erne, lorsq u’H ercule com battait l’hyd re, n’ex cita point la colè re d u hé ros libé rateur. P eut-ê tre 
m ê m e, aprè s la v ictoire, l’é couta-t-il av ec bienv eilllance. 
 C’est à ce peu d e m ots q ue j e ré d uis, q ue j e ré d uirai m a d é f ense. S i l’on m e croit coupable, q u’on m e j ug e ;  m ais si 
j e suis innocent, q ue l’on m e rend e à m es ouv rag es, à m es ouv riers d ’im prim erie, q ue j ’ai f ait v iv re d epuis q uinz e ans, et q ue 
m a d é tention em pê che d e poursuiv re une trè s-g rand e entreprise : q ue l’on m e rend e à m a v ie pure, et au d é sir d ’ê tre utile à 
m on pays. »  (F lorian 182 3  : I, 4 3 -4 7 ).  
       




A P P E N D I X  II 
 Transcrip tion de 10  fab les de Florian traduites et adap tées en langue b asq ue p ar Martin Goy hetche (FCB n° 162), avec la version franç aise en regard (F 1824 ). 
 
 1. Code de transcrip tion utilisé : * lecture incertaine. [ill.] : illisib le. b arré. [ill.] :  illisib le et b arré. <<   >> adj onction dans la marge. <    > adj onction entre les lignes. <aj out raturé ou enlevé ultérieurement> Surcharge / surcharge : lorsq u’ un élément se réecrit en surcharge. [1] numérotation sur les feuillets du FCB n° 162. [  ] : feuillet non chiffré. 
 2. Remarq ue au suj et de la transcrip tion du texte : - la version en langue b asq ue des Fables de Florian rep rend les caractéristiq ues orthograp hiq ues et de p onctuation du manuscrit d’ origine (FCB n° 162). La seule modification ap p ortée concerne l’ adj onction de maj uscules en déb ut de vers ce q ue Goy hetche ne fait p as sy stématiq uement.  - la version d’ origine en franç ais est tirée de F.1824 . Les sub stantifs singuliers en –an t  ou –en t  dont le p luriel est en  –an s ou –en s dans l’ édition F.1824  ap p araissent ici avec l’ orthograp he franç aise actualisée, en  -an t s ou  –en t s, soit p ar exemp le, d i am an t s (au lieu de d i am an s). I l convient de signaler à ce p rop os q ue les sub stantifs de p lus d’ une sy llab e se terminant en -an t  ou –en t  s’ écrivent de deux maniè res j usq u’ au milieu du X I X è me siè cle : « i m p o r t an t s » ou « i m p o r t an s » (cf. Bescherelle aî né, 




[1] Florianen fab leac Goy hetche ap hez /z ac franxesetic escoarara p herxutan itç uliac  Lib uru Lehena  
F a b l e  −  1 a   
 
E g u i a  e t a  a l e g u i a  e d o  F a b l e a     L a  F a b l e  e t  l a  Vé ri t é      Bere p utç utic 1 35 Eguia,  La vérité toute nue Egun b atez  ilk i cen b ilhuz -gorria.  Sortit un j our de son p uits. Bere charma naturalac    Ses attraits p ar le temp s étaient un p eu Deseguin ciotç an ap hur b at demb orac.  détruits ; Ç uten orduco ik husten     Gaz te eta ç aharrac ihesi ç ohacen.  Jeunes et vieux fuy aient à sa vue Baç agoen tristea han    La p auvre Vérité restait là morfondue, H otz ac hila ik haretan,    Sans trouver un asile  Ez b aitç ak ien nora gan.    où  p ouvoir hab iter. 
A g u e r tc e n  ç ai o  F ab l e a   A  s e s  y e u x  v i e n t s e  p r é s e n te r  Eta hurb iltcen (lelea),    La Fab le richement vê tue, Berreguindua ab eraxk i : Dak harla p luma eta diamanta-harri ;  Portant p lumes et diamants, Falxoac b ai guehienac;    La p lup art faux,  Baina haguitz  distiantac.   mais trè s b rillants. H ola ! egun on, b aderro :   Eh ! vous voilà !  Gaur ç u hemen aurk i ez nuen usteco.   b on j our, dit-elle :  Erradaç u othoi : hor cer hari ç are ?  Que faites-vous ici Bidegain b ak harric hola certan ç aude ?  seule sur un chemin ? Eguiac b aderro : ez tuç u ik husten     N ola nagon hotz /z ac hiltcen ? Bideante orori esk e nagok ote   Aux p assants j e demande en vain H etaric nahiz  atherb e :    De me donner une retraite, Baina guciac gor dire.    Guciac icitcen ditut.    Je leur fais p eur à tous. H elaz  ! ç oriz  ik husten dut   H élas ! j e le vois b ien,  Bilhatua ez  naicela Mereci nuk en b eç ala. Ç ahartceac p ontu onic ez  duela.   vieille femme n’ ob tient p lus rien. Biz k itartean ç u, fab leac b aderro : N i b aino nere ustez , ç are gaz teago :  Vous ê tes p ourtant ma cadette, Eta b aderrak et, urgü iluric gab e,   Dit la Fab le, et, sans vanité, Oro <orotan> causitcen dut nic b eguitarte. Partout j e suis fort b ien reç ue. Alab ainan ere, Madama Eguia,   Mais aussi, dame Vérité, Certaco hola aguer arras b ilhuz ia ?  Pourq uoi vous montrer toute nue ?      
                                               
3 5   Note d e G oyhetche : < < 1. F ilosof o pag anoec ik husiric yend e artean etcela g ueç ur tram pa, beng antç a eta bicioric baicen : 
ex ituric g uiç a-naturaleç az , asm atu ç uten eg uia g oan cela p/ putç u baten ç olan g ord etcera ! > >  - [ L es philosophes payens 
v oyant q u’il n’y av ait q ue m ensong es, traî trises, v eng eances et v ices chez  les g ens et d é sespé rant d e la nature hum aine, 
inv entè rent q ue la v é rité  s’en é tait allé e se cacher au f ond  d ’un puits.] 
R em arq ue : la ré f é rence  placé e par G oyhetche, ici « putç utic », renv oie en ré alité  à la note 1 situé e in  m ar g in e .  
L es trad uctions en f ranç ais situé es entre-crochets m ’incom bent. 
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F a b l e  – 8 a  –  
C a l i f a  1.36 L e  C a l i f e .    Califa Almamunec Bagdad deithatcen cen hirian  Autrefois dans Bagdad le calife Almamon Y auregui b at eguin ç uen, ceinac mundu gucian,  Fit b â tir un p alais p lus b eau, p lus magnifiq ue, Ederrez  eta ab eraxez , b erdinic ez b aitç uen :   Que ne fut j amais celui de Salomon. Salomonen osp atua b era ere ichitcen ç uen.  Cent colonnes d’ alb â tre  Ehun p illare lerdenec  en formaient le p ortiq ue ;  Marmola fiñ enez coec  L’ or, le j asp e, l’ az ur,   Ç aucaten airosk i haren galeria ;  décoraient le p arvis ;  Urrez , y asp ez  eta aç ulez                 Dans les ap p artements                              <<Sab antk i aldiz catuez ,>>   emb ellis de sculp ture, Distiant ç agoen hango atheria ;  Sous des lamb ris de cè dre,   Esculturaz  edertuac,  on voy ait réunis Alcifrez  lamb riç atuac,  Et les trésors du luxe, Ciren nat tresor naturalez   et ceux de la nature, Eta guiç a escuen ob rez   Les fleurs, les diamants, N asaik i b erreguinduac..  les p arfums, la verdure, Lili, Diamanta, b erdura, usain-goç o,  Les my rtes odorants, My rte-urrinoneco, eta guiç a-escuz co  H ango ap artimenduac,  Eguintç aric p erfetenac ;  les chefs-d’ œ uvres de l’ art, I thurri esp res eguinac  Et les fontaines j aillissantes Ceinen urec chuchen goiti saltaturic,  Roulant  Eta herresaca guib elat y auxiric  leurs ondes b ondissantes  Baitç a <Ç ara>b ilz aten b ere olac,   Urre-harriz  distiatcen Ç uten ohe eder b atç uen  A cô té des lits de b rocard. I ngurutan nek hatuac. [10 ] Palacio sup her haren  Prè s de ce b eau p alais,  Bada hurb ilean b acen  j uste devant l’ entrée, Aitcin-aitcinean chuchen,  Une étroite chaumiè re, Etche chume higatu b at  antiq ue et délab rée, Lurren ç ohana erortcerat ;  D’ un p auvre tisserand Ç eina ehaille p ob re b aten  était l’ humb le réduit. Egoitç a humilla b aitcen.  Là, content du p etit p roduit H an b ere nek he handitic  D’ un grand travail, Ç athoz con sari chumetic,  sans dette et Ç or eta anxiaric gab e,  sans soucis p énib les, Ahantz ia, b aina lib re,  Le b on vieillard, lib re, oub lié, Guiç ac b icia ç araman  Coulait des j ours doux et p aisib les, Gochok i b ak he onean ;  Point envieux, p oint envié. Ç uenaz  satifatua.  J’ ai déj à dit q ue sa retraite Ez  y elos, ez  y elostua. Etche tcharrac, da errana Ciola chuchen-chuchena Palacioari mascatcen aitcina.  Masq uait le devant du p alais. Ministroac, gaintasunez   Le visir veut d’ ab ord, Casu eguin gab e deusez ,  sans forme de p rocè s, 
                                               
36 N o t e  d e  G o y h e t c h e  :  < < 1 . T u r c o e n  a r t e a n  l e h e n  B u r u ç a g u i a r i  e m a n  i ç a t u  ç a i o e n  i c e n a . > >  - [ N o m  q u i  f u t   a t t r i b u é  a u  p r e m i e r  d i r i g e a n t  d e s  T u r c s .] 
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Berehalache nahi du Etchettoa lurreratu  Qu’ on ab atte la maisonnette ; Califac aitcitic, b ehin  Mais le calife veut Manatcen du eros dadin ;  d’ ab ord q u’ on l’ achè te. Behar iç an cen hala eguin.  I l fallut ob éir : Ç aharrari b adohaz co,  on va chez  l’ ouvrier, Escaintcen ausark i diru ere ç aio.  On lui p orte de l’ or. Ez  hori, diotç a, guiç onac ez tik i,  N on, gardez  votre somme, Atchic aç ue urre hori.  Rép ond doucement le p auvre homme ; Bici naiz  nere lanetic ;  Je n’ ai b esoin [  ] Deusen b eharric ez  dut nic :  de rien avec mon atelier : N ere etchiaz  k estione  Et, q uant à ma maison, H untaz  ez  naitek e gab e ;  j e ne p uis m’ en défaire ; H au nere sor-lek hua da,   C’ est là q ue j e suis né, hemen hil ç ait ere aita,  c’ est là q u’ est mort mon p è re ; hemen hil nahi naiz  ere :  Je p rétends y  mourir aussi. Califac segurk i aise  Le calife, s’ il veut, H emendic k hasa naç ak e ;  p eut me chasser d’ ici ; Urra-araz  ere b adeç ak e egoitç a :  I l p eut détruire ma chaumiè re : Baina eguiten b adu, harrec y ak in b eç a  Mais, s’ il le fait,  Beharco nauela ik husi  il me verra Goiz  guciez  seguituk i  Venir chaq ue matin,  Az k en harriaren ethortcen gainera  sur la derniè re p ierre H an nere ondicoa nigarrez tatcera.  M’ asseoir et p leurer ma misè re : Almamun b adak it nor den ;  Je connais Almamon, H aren b ihotz  onac iç anen du auhen.  son cœ ur  en gémira. Discurxa ausart hunec Ministro Y aunari  Cet insolent discours excita la colè re Coleraren sua cion p hitz -araz i :  Du visir, q ui voulait  Bertan nahi ç uen ausarta p unitu,  p unir ce téméraire, Eta etchea lurreratu <Eta etchola lurreratu>  Et sur-le champ  raser sa chétive maison. b aina Califac b aderro :  Mais le calife lui dit : N on, etche hori chutic b ego ; N ahi dut ere contrara  J’ ordonne q u’ à mes frais N ere gostuz  arras dadin errep ara :  elle soit rép arée ; H orrec diraueino  Ma gloire tient à sa durée : Duk et osp eguero. Gure illob asoec, nahi dut demb oran  Je veux q ue nos neveux, H ori conxideratcean,  en la considérant, H or deç aten causi nere erreinuaren  Y  trouvent de mon rè gne un moment auguste :   Bethiere orhoitç ap en  En voy ant le p alais, ils diront : I l fut grand ; N eretç at  glorioso b at.  En voy ant la chaumiè re, ils diront : I l fut j uste.       [6]                                                                [11] H au nic segura daducat : Palacioaren b istan, Erranen dute lehian H andi cen iç atu : Etcholari b ehatcean Erranen dute cuchean, I ç atu cen y ustu .  [34 ] 
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F a b l e  – 9 a .  
B i  g a t h u a c    L e s d e u x  C h a t s     Rodilart osp atuaren ganic y auxiac chuchen  Deux chats q ui descendaient  Bi gathu b ehin b aciren ;  du fameux Rodilard, Eta b iac b erdin digne ethork i nob le hortaz    Et dignes tous les deux de leur nob le origine, Ez ciren b erdin arduraz .  Différaient d’ emb onp oint. Bat guicenez  y a ç agoen p rest leher eguitera.  L’ un était gras à lard ; Lehen-sorthua cen hura.  C’ était l’ aî né : sous son hermine, Bere b elusaren p ean cenean hura b iltcen  D’ un chanoine avait la mine, Calony e b at cidurien :  Tant il était dodu, p otelé,  H ain cen gordo, guri, fresco  frais et b eau. Eta eder ik husteraco.  Gaz teac larrua cuen choilk i lothua tink i            Le cadet n’ avait q ue la p eau <<Biz carreco heç urrari ç uen choilk i Larrua >>  Collée à sa tranchante ép ine. Biz carreco heç urrari                              <<Gaz teac aldiz  lothua.>> H alere goiz etic-arrax, gure cadet arink i  Cep endant ce cadet, du matin j usq u’ au soir, Trostetic b aratcen ez cen, b ethi goiti-b eheiti.  De la cave à la gouttiè re Sotho, chaiac, soillaruac  Trottait, courait,  Bai-ta hegaz tegui gorac (?) cituen usnatcen :  il fallait voir ! Bainan ez  citç aion mahaina hob etcen.  Sans en faire meilleure chè re. Egun b atez  b eraz  desesp eratua,  Enfin, un j our,  Pacientcia galdua,  au désesp oir, Anaiari orduantche  I l tint ce discours à son frè re : Mintç atcen ç aio hulache : Eracux dautac <ç adac> b ada arren.  Exp liq ue-moi p ar q uel moy en, Anai, cerc eguiten duen,  Passant ta vie  Bethi alfer hagolaric                                  à ne rien faire, <<Saguric dastatcen ere ez  duk elaric,>>  Moi travaillant touj ours, H ain ongui hauten hi haz ten ;  on te nourrit si b ien, Aldiz  ni goseac utz ten ?   Et moi si mal.  Gauç a duc clarena, ç aharrenac derro :  La chose est claire, Bahab illa chocoz -choco ;  Lui rép ondit l’ aî né : tu cours tout le logis Oraino ask i arraro       <<ask i>>  Pour manger rarement Sagu eihar b at y ateco. <<duc y ak i.>>  q uelq ue maigre souris… Ez ta nere eguinb idea ?  -N ’ est-ce p as mon devoir ? H ola b ada hire oldea,  D’ accord,  Acort, b aç aitek ec hori.  cela p eut-ê tre : Bainan aldiz  b anagoc ni  Mais moi, j e reste  N ausiaren aldak etan  aup rè s de mon maî tre, Dudalaric lorietan  Je sais l’ amuser  N ere itç uliez  dostatcen :  p ar mes tours.       [18/19 ]                                                                                    [35 ] Bere mahainean norc ere sofritcen :  Admis à ses rep as, sans q u’ il me rép rimande, N ihaurc hartcen diat p ochin onetaric,  Je p rends de b ons morceaux, Eta guero escatcen p atta-gocho eguinico  et p uis j e les demande En faisant p atte de velours ; H i aldiz  haicen simp lea,  Tandis q ue toi, p auvre imb écile, Ez  haiz  b ertce deusetaco  Tu ne sais rien  Baicen b ethi b ethetceco  q ue le servir. Tristek i eguinb idea.  Va, le secret de réussir, Ez  languille, b ainan ab il iç an hadi.  C’ est d’ ê tre adroit, non d’ ê tre utile. 
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 Az k eneco moral hori Badohacok ete segur gathueri : Bai-eta p aganoeri, Bai-ta filosofoeri. Bainan ez ta acorda-k idin Eb any elioarek in. Moral triste horrec ez tu Guiristino eguiaz coric Ez  ere guiç on galantic N ihoiz , ez  nihon moldatu. Eta az k enean da, b ethi ab illena, Bere eguinb idea eguiten duena. 
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F a b l e  – 1 7 a   
O i l l a n d a  g a z t e a  e t a  A c h e ri  ç a h a rra .  L a  j e u n e  P o u l e  e t  l e  v i e u x  R e n a rd .  
 
 Oillanda gaz teiñ o guti ik hasi b at,  Une p oulette j eune et sans exp érience, Munduco b erriric ez y ak ina hamb at,  En trottant, cloq uetant, grattant, Cioalaric y auz ica,   Cocorotz ca eta cab az ca,  Se trouva, j e ne sais comment, Aurk itu cen b ehin, ez dak it nola nic  Fort loin du p oulailler, Urrundua b ere ohacotic.  b erceau de son enfance. Ohartu cen b ada guero,  Elle s’ en ap erç ut  Baina y a, y a b eranduchco.   q u’ il était déj à tard. I tç ultcen celaric b eraz  herresaca,  Comme elle y  retournait,  Acheri ç ahar b at hor aguertcen ç aica :  voici q u’ un vieux renard Oillanda tristea latz tua b adago,  A ses y eux troub lés se p résente. Eta Y ancoari gomendatcen ç aio.  La p auvre p oulette tremb lante Bainan Acheriac, hurb ilduric b etan,   Recommande son â me à Dieu.  <<Balacua ez p ainetan,>>  Mais le renard, s’ ap p rochant d’ elle, Baderro : ah ! Andreiñ oa,  Lui dit : H élas ! mademoiselle, Ç ure ik hara oraicoa  Votre fray eur  Ez ta segurk i ez  estonitcecoa :  m’ étonne p eu ; Baina hemen falta nere anaiec dute,  C’ est la faute de mes confrè res, Y endetç ar b atç u b aitire  Gens de sac et de cordes,   [24 /23]                                                                        [4 5 ] Arrob atç aille infameac,  infâ mes ravisseurs, Oro urk hatu b eharrac,   Dont les ap p étits sanguinaires Ç oinec ç oriz  b ere gura odolcoietan  Ont remp li la terre d’ horreurs. Baidituz te alde orotan Eguiten ob ra tç arrenac : Ez detç ak et chany a helaz  !  Je ne p uis les changer,   Baina b ederen ahalaz   mais du moins j e travaille H ari naiz  nere ab isuez   A p réserver p ar mes conseils Eta conxeillu ch ç uhurrez , Oste b asacurtecoa  L’ innocente et faib le volaille I nocent eta flacoa H eien colp etaric b ethi goardatcera,  Des attentats de mes p areils. H olacoa b aita nere caractera : Ez  duk et nic ç orionic  Je ne me trouve heureux Bertcei on eguinez  b aicic :  q u’ en me rendant utile ; Eta b anindohan  Et j ’ allais de ce p as N i orai b erean, Ç uen b ici-tok iraino  j usq ue dans votre asile, Ç ure aiz p ei errateco,  Pour avertir vos sœ urs Berri tchar b at egun hautan  q u’ il court un mauvais b ruit : Dab illala ingurutan : Ecic Acheri hulaco,  C’ est q u’ un certain renard, H ain ab il nola den gaitz to,  méchant autant q u’ hab ile, Dela ethorri b eharra      <<Ethortcecoa dela omen>> Gaur ç uen    <<Atacatcera, gaur ç uen;>>  Doit vous attaq uer cette nuit, nathor ç uen contutcera.  Je viens veiller p our vous. Laiñ oac hitz  hoietara   La crédule innocente Baderama oilloteguira.  Vers le p oulailler le conduit. 
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Ez  cen hain laster han sarthu  A p eine est-il dans ce réduit, N on b aitcen hura ab iatu  Qu’ il tue étrangle, égorge, H iltcen, cintç urrac eguiten,  Bere atz ap ar odolxuez   et sa griffe sanglante Masacrean ohituez , [  ] H il-hurren cirenen lurrean metatcen,  Entasse les mourants sur la terre étendus, Rob esp ierrec nola Parisco Elicetan   Eta b este asco tok itan, Ap hez , andere, nob leac/ob leac Eta b ertce y ende osteac Cituen masacra-raz /z i. H ala Acheriac irexi Cituen ciren guciac H andiac eta ttip iac,  I l croq ua tout, grandes, p etites, Oillar, oillasco, gap oiac :  Coq s, p oulets et chap ons : Cirenac haren hortz etan.  tout p érit sous ses dents. I ragan ciren gau hartan.  Gaitz taguin mota tç arrena  La p ire esp è ce de méchants Da hy p ocrit ç aharrena.  Est celle des vieux hy p ocrites.                
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 Lib uru hirurgarrena  
F a b l e  – 1 a  
 
C h i m i n o a  e t a  L e o p a rra   L e s S i n g e s e t  l e  L é o p a rd .  
 
 
C h i m i n o  m u l tç o  b at o i h an p e ?    D e s  s i n g e s   
<oihanp e b atean>  dan s  u n  b o i s  j o u ai e n t   
H aguitz  umore ederrean  à  l a m ai n  c h au de  ; Y an-ondo b atez  ari cen Escu-b eroca dostatcen. 
E m e  c h ah ar  b ate c  s e r i o s  y ar r i a   C e r tai n e  g u e n o n  m au r i c au de ,  [5 0 ] 
B e l h au n e n  g ai n e an  au s p e z e ç ar r i a   A s s i s e  g r av e m e n t,  te n ai t s u r  s e s  g e n o u x  
C h ai n de  ç u e n ar e n  ç adu c an  b u r u a,    L a tê te  de  c e l u i  q u i ,  c o u r b an t s o n  é c h i n e ,  
C e i n ac  b ai tç au c an  e s c u a    S u r  s a m ai n  r e c e v ai t l e s  c o u p s .  Uscorno gainean contraz  hedatua ç ointan aldiz ca ororenac Baitcituen hartcen uk haldi ocenac.  
H az cark i y otcen cen :  O n  f r ap p ai t f o r t,  
H or p enxa orai cein den.  e t p u i s  de v i n e  ! 
M ai z as m atc e n  e zc e n  :       I l ne devinait p oint ; Orduan hirriac  c’ était alors des ris, 
E ta c ar c ar i ac           D e s  s au ts ,   
Brinco eta y auz iak   de s  g am b ade s ,  de s  c r i s .  
Faltatcen ez ciren. 
H o x  h an di  h ar tar at     A tti r é  p ar  l e  b r u i t,  du  f o n d de  s a tan i è r e ,  
Leop ar gaz te b at,  Un j eune léop ard, Printce b at ask i malxoa  p rince assez  déb onnaire, Utz iric b ere cilhoa  Se p résente  Gure chimino alaien  au milieu de nos singes j oy eux. Erdian da p resentatcen : H auc b etan b aratcen dire,  I k haratuac b aidaude.  Tout tremb le à son asp ect. 
E m aç u e  ai tc i n at,  L e o p ar r ac  de r r a :   C o n ti n u e z v o s  j e u x ,   L e u r  di t l e  l é o p ar d,  
E z n ath o r  n i h o r i  g ai tzi c  e g u i te r a.    j e  n ’ e n  v e u x  à  p e r s o n n e  : 
E z k h e c h a b ate r e ,  o n a du t b i h o tza ;   R as s u r e z-v o u s ,  j ’ ai  l ’ â m e  b o n n e ,  
A r e  n ath o r  e g u n ,  p ar ti c u l ar  g u i s a   E t j e  v i e n s  m ê m e  i c i ,  c o m m e  p ar ti c u l i e r ,  
Ç u e n  p l ac e r e tan  p ar tal e r  y ar tc e r a :   A  v o s  p l ai s i r s  m ’ as s o c i e r .  Y oca gaitetç en halere,  Jouons, j e suis de la p artie. Partidaca naiz  ni ere. 
A h  ! Y au n a,  ç o i n  o n a ç ar e n  !    A h  ! m o n s e i g n e u r ,  q u e l l e  b o n té  ! 
C e r  ! ç u r e  al te ç a 1. 37 h e m e n   Q u o i  ! v o tr e  al te s s e  v e u t,  q u i ttan t s a 
di g n i té ,  Dugu b eraz  ik husico  Descendre j usq u’ à nous ! Y auxia gu-ganaino ? [  ] - Bai, egun hori da nere guticia ;  – Oui, c’ est ma fantaisie. 
                                               
3 7 Note d e G oyhetche : < < 1.  P rintceei em aten ç aioten titulua ceinac erran nahi baitu G oratasuna. > > - [ C’est le titre q ue l’on 
d onne aux  princes et q ui sig nif ie ‘ G rand eur’] 
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 Bethitic uk han dut nic Filosofia :  Mon altesse eut touj ours de la p hilosop hie, 
B adak i t an i m al i ac          E t s ai t q u e   
Direla sortcez  guciac  to u s  l e s  an i m au x  
Berdinac.  Sont égaux. Goacen b eraz , y oca gaiten,  Jouons donc, mes amis, 
H o x ,  k i de  m ai th e ac ,  ar r e n .       j o u o n s ,  j e  v o u s  e n  p r i e .  
Chiminoec, choratuac  Les singes enchantés  Sinhexi cituz ten haren hitz  maltç urrac ;  crurent à ce discours, Casu hoietan segurk i N ola b aita eguinen b ethi.  Comme l’ on y  croira touj ours. Chimino oste aleguera  Toute la troup e j oviale Ematen da hirriz  b erriz  y ocatcera ;  Se remet à j ouer : 
H e tar i c  b ate c  e s c u a        l ’ u n  d’ e n tr e  e u x   
Badaduca ç ab aldua :  te n d l a m ai n  ; 
Leop arrac b aitu lehen  Le léop ard frap p e, et soudain Escu hedatua y otcen ;  
B e tb e tan  h ar r e c  e s c u a       O n  v o i t c o u l e r  du  s an g   
Biltcen du odolz tatua ;  sous la griffe roy ale. Erregueren p atac eguin efetua. 
C h i m i n o ac  al di  h ar tan        L e  s i n g e  c e tte  f o i s   
Asmatu ç uen cop etan,  devina q ui frap p ait, Y otç aillea nor ç aitek en : Bainan erran gab e gan cen.  Mais il s’ en alla sans le dire. 
L ag u n ac  ç ag o c e n  h i r r i z al e g u i a :  S e s  c o m p ag n o n s  f ai s ai e n t s e m b l an t de  r i r e ,  Leop arrac ç uen cinez co hirria.  Et le léop ard seul riait. Laster b at-b anaz ca, escusac emanic.  Bientô t chacun s’ excuse 
I tç u r i  b ado h az h an di c  ;      e t s ’ é c h ap p e  à  l a h â te ,  Cerratela ap halic b ere b uruek in :  En se disant entre leurs dents : Ez  gaitela dosta y ende handiek in ;  N e j ouons p oint avec les grands H etaric malxoen denac  Le p lus doux a touj ours des griffes à la p atte.                                                                [26/27 /]  [26]                                                                       [5 1] 
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 Lib uru – 4 a  
F a b l e  – 1 a  
 
S a b a n t a  e t a  B o rd a ri a   L e S av an t  et  le Fer m i er . 
 
 
B i b a an i m al e ac  !        Q u e  j ’ ai m e  l e s  h é r o s   H etaz  ç ait lak et mintç atç en ;  dont j e conte l’ histoire ! H ek i H eien eguindurac  Et q u’ à m’ occup er d’ eux 
N e u r th i tze tan  e s c r i b atc e n  :      j e  tr o u v e  de  do u c e u r  !   [38/39 ]   [38]                                                      [7 4 ] Osp eric nic b aduk edan  J’ ignore s’ ils p ourront 
H e tar i c  e zdak i t       m ’ ac q u é r i r  de  l a g l o i r e ,  N ere urustasuna hetan  Mais j e sais  Dudela b adak it.  q u’ ils font mon b onheur. 
A n i m al e k i n  du t n ah i         A v e c  l e s  an i m au x   Eraman b icia.  j e veux p asser ma vie ; H ain b aitç ait gustagarri  I ls sont  H eien comp añ ia !  de si b onne comp agnie ! 
H ar g ati c  n i c  du t ai th o r tc e n       J e  c o n v i e n s  c e p e n dan t,   
N ahiz  p enarek in,  et c’ est avec douleur 
E z de l a e z h e c  g u c i e n         Q u e  to u s  n ’ o n t p as   
C ar ac te r a b e r di n  :        l e  m ê m e  c œ u r .  
B atç u ,  ç o i n  di r e n  h e c  h e m e n       P l u s i e u r s  q u e  l ’ o n  c o n n aî t,   
Seinalatu gab e,  sans q u’ ici j e les nomme, Gure b aia orotan hurren  De nos vices ont  Partalier dire :  b onne p art : Baina hauc b erac b aino ere Seguric nere ustez ,  Mais j e les trouve encor Lany erosago daitek e  moins dangereux 
G u i ç o n a h ag u i tze z :        q u e  l ’ h o m m e  ; 
Eta  (fricuna fricuntç at,) N ic dut nahiago Erak harri Acheri b at Guiç onk i b at b aino.  Bada hori cen b erb era N ere herrian b ici cen  C’ est ainsi q ue p ensait un sage, Lab orari ç ahar b aten  Un b on fermier de mon p ay s. Endelgatceco manera. 
L au r  h o g o i  u r th e z g u e r o s ti c  h au ç o  g u ç i e tar i c       D e p u i s  q u atr e -v i n g ts  an s ,  de  to u t l e  v o i s i n ag e  
B aç o h azc o n  n ah i z u k h an  c o n x e i l l u  h ar e n  g an i c  ; O n  v e n ai t é c o u te r  e t s u i v r e  s e s  av i s .  
H ar erran hitz  b atec ç uen b alio sententcia,  Chaq ue mot q u’ il disait était une sentence. 
E x e m p l u z h i tç ar i  g u c i z c e m o n  ah al  h an di a : S o n  e x e m p l e  s u r to u t ai dai t s o n  é l o q u e n c e  ; 
N o i ze tar e  i n g u r atu a b e r e  b e r r o g o i  h au r r e z,  E t,  l o r s q u ’ e n v i r o n n é  de  s e s  q u ar an te  e n f an ts ,  
Seme, alab a, illob aso, erraiñ  eta suhiez ,  Fils, p etit-fils, b rus, gendres, filles, 
H auciac b aitcioz caten b ere artean y uy atcen  I l  j u g e ai t l e s  p r o c è s  
[  ] 
E do  f am i l l e n  ar te c o  g au ç ac  e r r e g u e l atc e n  :    o u  r é g l ai t l e s  f am i l l e s ,  
Batec ez ceç ak en haren b ilho ç urien b istan N ul n’ eû t osé mentir devant ses cheveux b lancs.  
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Bere causa hob etceco gueç ur b at ahal erran. Orhoitcen naiz  b ehin b ere b aserrico etcherat  Je me souviens q u’ un j our dans son champ ê tre asile Y in citç aiola hiritic Jaun y ak inxu handi b at,  I l vint un savant de la ville Ç ahar b enerab leari hulache erran ciona :  Qui dit au b on vieillard : 
E r r adaç u ,  ô  ai ta o n a,        M o n  p è r e ,  e n s e i g n e z-m o i  
Ç oin autor escrib atç aille, edo ç oin lib urutan  Dans q uel auteur, dans q uel ouvrage, Cinduen ik hasi ç uhur iç aten gauç a orotan ;  Vous ap p rî tes l’ art d’ ê tre sage. 
Ç o i n  e r r e s u m e tar a,  e do  ç o i n  P r i n tc e r e n  g o r th e r a C h e z q u e l l e  n ati o n ,  à  l a c o u r  de  q u e l  r o i ,  Goan iç atu ç aren nihoiz  j usticia ik hastera  Avez -vous été, comme Uly sse, Uly seren 1. 38 exemp lura ?  Prendre des leç ons de j ustice ? 
B aç ar r ai zc o i a Z e n o n e n  2 . 39 do tr i n a h e r x i ar i  ? S u i v e z-v o u s  de  Z é n o n  l a r i g o u r e u s e  l o i  ? 
E do  E p i c u r o  3 . b ate n  e s c o l a l aç o ar i  ?   A v e z-v o u s  e m b r as s é  l a s e c te  d’ E p i c u r e ,  
P i th ag o r a 40  b ati  e do  P l ato n 41 D i b i n o ar i  ?   C e l l e  de  P y th ag o r e ,  o u  du  di v i n  P l ato n  ? Y aun handi horietaric b at ez dut eç agutcen,  De tous ces messieurs-là j e ne sais p as le nom, 
Ç ah ar r ac  du  i h ar de x te n  :   R é p o n di t l e  v i e i l l ar d : m o n  l i v r e  e s t l a n atu r e  ; 
E z du t b e r tc e  l i b u r u r i c       E t m o n  u n i q u e  p r é c e p te u r ,  N ic naturaleç a b aicic ; Eta ene nausi b ak harta Da nere b ihotz a b era;  C’ est mon cœ ur. 
B e g u i e tzte n  di tu t n i c  an i m al e ac  ;      J e  v o i s  l e s  an i m au x ,   
Eta hetan b erthuteac  j ’ y  tr o u v e  l e  m o dè l e  N ic p raticatu b eharrac.  Des vertus q ue j e dois chérir : 
U s o ac  c e r au tan  n i r i        L a c o l o m b e  m ’ ap p r i t  Ley altasuna irak hasi ;  à devenir fidè le ; 
I k h u s te an  C h i n au r r i a,         E n  v o y an t l a f o u r m i ,   
Biltcen nuen nic b ihia  j ’ amassai p our j ouir ; Gueroraco haz curria ; N ere idiec ç arotaten  Mes b œ ufs m’ enseigner  Constancia eracuxten,  la constance, [7 5 ] 
A r di e c  e zti tas u n a,        M e s  b r e b i s  l a do u c e u r ,   
Ç acurrec atç artasuna :  mes chiens la vigilance ; Eta b aldin nere haurren  Et, si j ’ avais b esoin d’ avis Maithatceco nic b anuen  Pour aimer mes filles, mes fils, Gerthuz  ab isu b eharric  La p oule et ses p oussins 
H ar  n e ç ak e n  e x e m p l u a      m e  s e r v i r ai e n t d’ e x e m p l e .  
Unk icor eta husua,  Oillo chito-dunetaric. 
H o l a b e r az m u n du  h u n tan    A i n s i  dan s  l ’ u n i v e r s  to u t c e  q u e  j e  c o n te m p l e  
I k husten tutan orotan Aurk itcen dut nic ab isu,  M’ avertit d’ un devoir 
                                               
3 8 Note d e G oyhetche : < <  1. U lyse, d uela bi m illa eta ç az pi ehun urthe A f ricaco P rintce g az te bat biayetan urez  eta lurrez  
ibilli cena, m oral eta politica ard iex i nahiz . > >  - [ U lysses é tait un j eune prince d ’A f riq ue q ui v oyag ea par terre et par m er il y 
a 2 7 0 0  ans à la recherche d ’un id é al m oral et politiq ue.] 
3 9 Note d e G oyhetche : < <  2 . Z enon, G reciaco F ilosof o bat, d uela bi m ila eta berreunbat urthe, bere d otrina ord uco g arbi eta 
herx iaz  ospatua. > >  - [ Z é non, philosophe d e G rè ce q ui v é cut il y a env iron 2 2 0 0  ans, cé lé bré  d é j à pour sa d octrine claire et 
rig oureuse.] 
40  Note d e G oyhetche : < <  3 . P ythag oras, d uela bi m ila eta hirur ehun urtheen ing urua, G recian bere d ak intasun hand i eta 
m orala g arbia-g atic hag uitz  f am atua. > >  - [ P ythag ore, q ui v é cut il y a env iron 2 3 0 0  ans, cé lé bré  en G rè ce pour ses g rand es 
connaissances et la pureté  d e sa d octrine.]. L a note 3  a par erreur é té  placé e aprè s “ Epicuro”  d ans la v ersion d ’orig ine. 
41  Note d e G oyhetche : < <  4 . P laton, F ilosof o G recoa d uela bi m ila eta berreun bat urthe bici cena eta f ilosof o yentil g ucietan, 
bere iz piritu ç orrotz  eta hed atu, bai eta bere d otrina ed erra-g atic ospatuena ;  eta D ibinoa d eithatua. > >  - [ P laton, q ui v iv ait il y 
a env iron 2 2 0 0  ans, le plus cé lè bre d e tous les philosophes paï ens en raison d e son esprit acé ré  et v aste ainsi q ue d e sa belle  
d octrine ;  et appelé  ‘ L e d iv in’.]. L e n°  d e la note 4  ne f ig ure pas d ans le tex te. 
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B e h ar  du dal a c o m p l i tu       q u ’ i l  e s t do u x  de  r e m p l i r .  
N ere eguinb ide ez tia.   Maiz  eguiten dut onguia  Je fais souvent du b ien 
D e m au tan  p l ac e r a-g ati c .       p o u r  av o i r  du  p l ai s i r  ; 
Maithe ditut guciac nic,  J’ aime et j e suis aimé ; N aiz  ordainez  maithatua ; Badaucat nere b urua  mon â me est tendre et p ure ; Bethi samur eta p uru ; Eta ene centç uac ditu,  Et, touj ours selon ma nature, Grez ia launtç at b aitu, 
N i c  n ah i  du dan  n e u r r i tan      N ere gurac nere onetan Guciac erreguelatcen. 
<Arraç oina b eguietz ten>   M a r ai s o n  s ai t r é g l e r  m e s  v œ u x  : [ill.] Dut b ethi, eta seguitcen,  J’ ob serve et j e suis la nature, Eta urus iç ateco nic  C’ est mon secret p our ê tre heureux. Ez  dut b ertce secreturic.  Se/Secretu tristea ! Florian maithea : Guiç onentç at ecic Animaletaric [  ] Modela hartcea ! H orrec nihoiz  ecen ez tu N ihor urus errendatu, Poeten casuan b aicic : Guiç onac b adu b ertceric Exemp lu eta modelic H ob ek i dohaz cok enic, Gogoaz  meditatceco. Eta ob raz  imitatceco. Y auxteco p laç an b eheiti, Goi-alderat itç ul b edi : Christo, Maria, Y osep e, Eta guero hamb at b ertce Model p erfet eta nob le Badathorz co aitcinera Cer eguin eracuxtera <<Baina>> Bai ez ta ask i leguea H ob ek iena ik hastea Ez  modelac ik hustea ; Behar da oraino gracia Galb ariotic y auxia. Bethi da Filosofia Y ç an gauç a net eria Guiç onaren moldatceco Eta onguian fincatceco : Paso b ederen oraino, hil eta b alitz  acab o. 
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F a b l e  – 2 a  
 
Urt c i n t c h a  ( si c ) , O ra  e t a  A c h e ri a .   L ’ é c u re u i l , l e  C h i e n  e t  l e  R e n a rd .  
 Urtchintcha p ullit b at ç acur eder b aten   Un gentil écureuil était le camarade, [39 /4 0 ] [39 ]       [7 6] Lagun maithe eta adisk ide min cen :   Le tendre ami d’ un b eau danois. Biac mari-ta-muill (sic) ç ohaz ila b ehin   Un j our q u’ ils voy ageaient  Biay etan elk harrek in,     comme Oreste et Py lade, I lhunac cituen ohartu gab ean    La nuit les surp rit  Atz eman oihan b atean.     dans un b ois. Ostaturican han ez cen ;     En ce lieu, p oint d’ aub erge;  H aguitz  nek hez  ere ç uten    ils eurent de la p eine Ediren hec egok ia     A trouver  Lo eguiteco tok ia.     où  b ien se coucher. H aritz  ç ahar b aten tronco huxalean   Enfin le chien se mit  Sarthu cen ora az k enean :    dans le creux d’ un vieux chê ne, Urtchintchac aldiz  gorago    Et l’ écureuil p lus haut  Ohatcea ç uen eguin lotaraco.    grimp a p our se nicher. Gauerdixu cela, crimetaco mugan,   Vers minuit, c’ est l’ heure des crimes, Gau-on elk harri erranic,     Longtemp s ap rè s q ue nos amis, Ç oin b ere tok ira ganic,     En se disant b onsoir,  Sarthuac ç audela lotan;     se furent endormis, H orra non Acheri y ak i-nahitu b at   Voici q u’ un vieux renard affamé de victimes, Dathorren haritz -az p irat,    Arrive au p ied de l’ arb re;   Eta altchaturic musua,     et, levant le museau, I k husten du hedatua     Voit l’ écureuil  Urtchintcha adar b atean     sur un rameau. Sarthua y a lo onean.      Bi b eguiez  iroxten du;     I l le mange des y eux, Mihiaz  heç atcen ditu     humecte de sa langue I nguruan b ere ez p aiñ ac     Ses lè vres, <eta... y ak i – gurac.>     q ui de sang b rû lent de s’ ab reuver; Odolez  hase nahiaz .. Bainan igan ez daitek e     Mais j usq u’ à l’ écureuil H aren gana niholere.     il ne p eut arriver; I k husi b ehar da b eraz      I l faut donc, Arenga b aten ahalaz      p ar une harangue, [  ] Deç ak en othe y aux-araz ;    L’ engager à descendre; Eta huna orduan harc eguin discurxa :   et voici son discours: K ide, othoi, b ark ha ç aç u nere huxa,   Ami, p ardonnez , j e vous p rie, Baldin b anathortç u loa asaldatcera;   Si de votre sommeil j ’ ose troub ler le cours; Baina nere b ihotz era     Mais le p ieux transp ort  Betan y auxi ç aitan goç o comp litua   dont mon â me est remp lie Da hasi niholere ecin cab itua :    N e p eut se contenir :  N aicelacotz  ç ure cusi-     j e suis votre cousin Prop i.       Germain; Ecen ç ure ama andrea cen    Votre mè re était soeur  N ere aita-cen gaiç oaren     de feu mon digne p è re. Arreb a guciz  maithea.     Cet honnê te homme, hélas! Guiç on galant harrec, ah! Duen b ak hea!   À  son heure derniè re, H ain fink i hiltceracoan    M’ a tant recommandé   
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Errecomenda<tu> ç autan, Ç u haren ilhob a cherca cinitç adan,   de chercher son neveu, Utz i ç arotan gutitic     Pour lui donner moitié du p eu Emateco ç uri p artea erditic!    Qu’ il m’ a laissé de b ien!  Ç atho b eraz , arren, nere anaia ona,   Venez  donc, mon cher frè re, N ere b esoetan      p ar un emb rassement, Bethetcera b ertan      Venez , Comb ler le doux p laisir Bihotz ean senti dudan ç oriona:    q ue mon â me ressent. Ç aren tok i hurtara ni     Si j e p ouvais monter Ah! I gan ahal b anendi,     j usq u’ aux lieux où  vous ê tes Y adanic hor ninduç uk e;     Oh! J’ y  serais déj à, Sinhex ahal deç aç uk e.    soy ez -en b ien certain.  Ez dire Urtchintchac gaiç oac b atere;   Les écureuils ne sont p as b ê tes, Eta nere hau cen erneenetaric:    Et le mien était fort malin. Eç agutcen dautç u maistroa mintç otic,   I l reconnaî t le p atelin, Eta ihardexten du ez ti-ez tia:    Et rép ond d’ un ton doux :  Ahal b eç ain da handia     j e meurs d’ imp atience [7 7 ] Ç u b esarcatceco dudan guticia;    De vous emb rasser, mon cousin ; Y auxten naiz , cusi ederra;    Je descends : mais p our  Baina dadintç at hob ek i     mieux lier  Eta ahalaz  solanelxi      Gure adisk idantç a cerra;    la connaissance,    Baitez p ada nuk e nahi     Je veux vous p résenter   Gurek in adisk ide ley al b at;    mon p lus fidè le ami Ahaide b at, ceinac, eguia erraterat,   Un p arent q ui p rit soin de  N ere haurtasuna b aitu     nourrir mon enfance; Arthatu eta educatu; H ortche dago lo onean     I l dort dans ce trou-là :  H aritz aren b eherean: Y o ç uen b ortha emek i:     frap p ez  un p eu;  Eta segur naiz  ceroni     j e p ense Content iç anen ç arela     Que vous serez  charmé  K idetceaz  harek ila.     de le connaî tre aussi. Erran orduco, maistrua,     Aussitô t maî tre renard  Bortha y otcera b adoa;     frap p e, Baten p laç an uste b aitu     Croy ant en manger deux  Bertce b at ere elicatu.     Et vous l’ étrangle b el et b ien ;  Baina ora fidela y auxten da arb olatic   mais le fidè le chien  H artcen du lep o-ç ak itic     S’ élance de l’ arb re, le hap p e; Eta nola b aitz en y an-chahar p resik i I thotcen du han hatek i.  Cer har ç uc fab le huntaric?    Ceci p rouve deux p oints :  Bi gauç a hautchec seguric:    d’ ab ord, q u’ il est utile Bata, dela ab antail b at p aregab ea   Dans la  douce amitié  Adisk ide fidel b aten uk haitea.    de p lacer son b onheur; Bertcea, iz p iritu b aduenarentç at    Puis, q u’ avec de l’ esp rit,  Maiz  ez dela gauç a gaitz  b at,    il est souvent facile  Trump aria, b ertcei hedatu sarean   Au p iè ge q u’ il nous tend  H artcea hartan b erean.     de surp rendre un tromp eur.    
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F a b l e  7 a  
P a c h a  1 . 4 2  e t a  D e rb i c h a  2 . 4 3    L e  P a c h a  e t  l e  D e rv i s [ IV.7 ]  
 
 Africano b aten-ganic     Un Arab e, à Marseille autrefois,  [81] Daducat ik hasia nic,     m’ a conté Turk ian Pacha b at b ehin    Qu’ un p acha turc dans sa p atrie Cucha/ucha ciguillatu p recios b atek in   Vint p orter certain j our  Citç aiola gan arraik i,     un coffret cacheté Arab iaco lurretan       Aurk itcen cen ordu hartan    Au p lus sage dervis  Derb icha ç uhurrenari,     q ui fû t en Arab ie. Cacha huntan, derro, b ada    Ce coffret, lui dit-il, renferme des rub is  Perla eta Diamanta     Des diamants  Preciatuenetaric ;      d’ un trè s-grand p rix : H untaz  nahi niok e nic     C’ est un p résent  Eguin p resent guiç onari     q ue tu j ugeras ;   Munduan ç ure oldez  erhoen denari:   Ê tre le p lus fou de la terre. Ongui b ilha ç aç u,     Cherche b ien,  Edirenen duç u.      tu trouveras. H arturican cachattoa     Muni de son coffret, Gure p eniten gaiç oa     notre b on solitaire Munduz -mundu b adohatç u :    S’ en va courir le monde.  Urrun b a/b ada harrec* b eharric curritu   Avait-il donc b esoin  Othe du ?      D’ aller loin ? Emb raç atua cen hautatceaz  choilk i :   L’ emb arras de choisir était sa grande affaire : Baç athorz co/conecen b ethi    Des fous touj ours Alde orotaric erhoac     p lus fous  Batç uec b ertceac b aino erhoagoac,   venaient de toutes p arts N asai b eguien b istara :     Se p résenter à ses regards. Baina cacha gardatcera     N otre p auvre dép ositaire  Barnetic cerb aitec ç uen     Pour l’ offrir à chacun saisissait le coffret : Gure derb icha erak hartcen ;    Mais un p ressentiment secret Ceç ak /k elacoan aurk i     Lui conseillait de n’ en rien faire, Cemb ait oraino erho-nausi.    L’ assurait q u’ il trouverait mieux. Ç ab illala b eraz  hola herriz -herri,   Errant ainsi de lieux en lieux, [  ] Bere dep otaz  nun ek in*      Ez  y ak inez  y a cer eguin ;    Emb arrassé de son message, Biay a luz e b at eguin duenean,    Enfin, ap rè s un long voy age, Cofrettoa b esa-p ean,     N otre homme et le coffret   Goiz  b atez  gure guiç ona    arrivent un matin H artua b ere eximena, Sartcen ç aitç u b ada Constantinop lean 1. 44  Dans la ville de Constantin. Aurk itcen du p op ulua Alegrantcian sarthua : Cer iragaten da, dio ?     Que s’ est-il donc p assé ? Deusic, ap hez  b atec derro;    Rien, lui dit un iman ; Gure Soldanac 2 . 45 du choilk i     C’ est notre grand visir 
                                               
42  Note d e G oyhetche : < <  1. T urk ian P robintcietaco buruç ag ui[ ara] > >  - [ En T urq uie, le g ouv erneur d es P rov inces.] 
43   Note d e G oyhetche : < <  2 . T urcoen arteco penitent.> >  - [ P é nitent, chez  les T urcs.] 
44  Note d e G oyhetche : < <  1. T urcoen hiri capitala. > >  - [ L a capitale d es T urcs.] 
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Bisir-handia 3 . 46 egorri     q ue le sultan envoie, Mahomet Profeta-ganat     Au moy en d’ un lacet de soie, Ordre b at eramaterat.     Porter au p rop hè te Cetaz co cordoiñ a nob le b aten b idez .   un firman. Y endeac holaco arrib acariez     Le p eup le rit touj ours  H irri du b eth/thi eguiten :    de ces sortes d’ affaires ; Eta ez  deusk eria b atç u nola diren,   Et, comme ce sont des misè res, Gure soldanac maiz  ask i    N otre emp ereur souvent  Bademo axeguin hori.     lui donne ce p laisir. – Maiz  ? – Bai Jauna – Ederk i.    – Souvent ? – Oui. – C’ est fort b ien. Bisir b erria ondoco     Votre nouveau visir Eguina da-ia oraino ?     Est-il nommé ? – b ai segurk i, eta chuchen    – Sans doute, et le voilà  H orra non iragaten den.     q ui p asse. Derb icha hitz  hoietara     Le dervis, à ces mots, Badoha y auz iz  p laç ara ;    court, traverse la p lace, Eta dioneco hurb ildic b ehatcen,    Arrive, et reconnaî t  N ere eç agun Pacha hor dautç u causitcen.  le p acha son ami.                                                                             [4 2/4 3/]  [4 2]                                                           [82]      To ! hi hemen ! hunec derro :    Bon, te voilà ! dit celui-ci : Eta cofrea ? gaurguero...     Y auna curritu dut Asia gucia ; I k husi erhoz co net oste handia :    J’ ai vu des fous p arfaits, Baina ecin hautatu b aitut,    mais sans oser choisir. N ere b iay a egun hemen finatcen dut.   Auj ourd’ hui ma course est finie ; H ar ç aç u Bisir handia,     Daignez  l’ accep ter, grand visir. Ç uretç at cofre y oria.  
  
  
                                                                                                                                                   
45  Note d e G oyhetche : < <  2 . T urcoen lehen Buruç ag uiari em aten ç aion icena. > >  - [ L e nom  q ue l’on d onne au d irig eant le 
plus im portant d es T urcs.] 
46  Note d e G oyhetche : < <  3 . L ehen m inistroa. > >  - [ L e P rem ier M inistre.] 
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F a b l e  – 1 5 a  
 
F i l o so f o a  e t a  G a u -a i ñ h a ra .  L e  P h i l o so p h e  e t  l e  C h a t -h u a n t  
 
 
H as ti atu a e ta p e r s e c u tatu a    P e r s é c u té ,  p r o s c r i t,   
B e r e  e g o n -to k i ti c  e r e  k h as atu a   c h as s é  de  s o n  as i l e ,  
C e r e n  g au ç ac  b ai tc i tu e n     P o u r  av o i r   
Ç o i n  b e r e  i c e n e z de i th atc e n  ;    ap p e l é  l e s  c h o s e s  p ar  l e u r  n o m ,  
Filosofo malurus b at   Un p auvre p hilosop he 
 h i r i  b ate ti c  b e r tc e r at     e r r ai t de  v i l l e  e n  v i l l e ,  
Baç ab illan herratua,  Emp ortant avec lui <<Ç arab ilz cala>> ç arab iltç ala b erek in, 
C i tu e n  g u c i ac  ar i n ,      to u s  s e s  b i e n s ,  s a r ai s o n .  
Diot, ç uk eien centç ua.  
E g u n  b ate z b ada,  o i h an p e  b ate an ,    U n  j o u r   Bere b eilla iraganen  q u’ il méditait  Ç agoela meditatcen,  sur le fruit de ses veilles, I k husten du ilhunb ean  C’ était dans un grand b ois, 
G au -ai n h ar  b at h e r s tu tu a ;    i l  v o i t u n  c h at-h u an t 
U zk i n ac h o  b e k h ai tzti e z    E n to u r é  de  g e ai s ,   Eta Bele-eme harroez   de corneilles, 
F u r i an  s e ti atu a,      Q u i  l e  h ar c e l ai e n t  
O i h u z h ar taz d/ c e r r ate l a :    e n  c r i an t : 
  [4 8] [4 7 ]                                                                            [9 2] 
A h ! c o k i n  e ta c i r tc i l a!     C ’ e s t u n  c o q u i n ,  c ’ e s t u n  i m p i e ,  
H e r r i ar e n  e x ai a da ;     U n  e n n e m i  de  l a p atr i e  ; Orai dugunean b ada  I l faut le p lumer vif : Behar dugu acab atu, 
B i c i -b i c i a b i p h i l du .      o u i ,  o u i ,   Bai, b ai, b ip hil, b ip hil, oroc oihuz  b etan oro,  p lumons, p lumons, 
Y u y am e n du a o n do an  g u e r o c o  ;    E n s u i te  n o u s  l e  j u g e r o n s .  
E ta o r o  g ai ñ e r a/ g ai ñ e r a g ai ñ e r a e r r ab i an        E t to u s  f o n dai e n t s u r  l u i .   << furian dohaz co. >> 
B e s ti a ti tc h ac ab e ac ,      L a m al h e u r e u s e  b ê te ,  
H u s u  b e r e  b u r u  o n  e ta ç ab al a    To u r n an t e t r e to u r n an t  
Biraca ç arab ilcala,  sa b onne et grosse tê te, 
A r r aç o i n i c  h o b e r e n ac      L e u r  di s ai t,  m ai s  e n  v ai n ,   
B ac e m o zk i o te n ,  b ai n a o r o  al f e r r ac .    d’ e x c e l l e n te s  r ai s o n s .  
I k h u s c ar i  h o r r e n  b i s tan ,     To u c h é  de  s o n  m al h e u r ,   
Muguitua erraietan, (Filosofiac 1. 47 du ecen  car la p hilosop hie 
Y e n de a e zti  e ta g o c h o  b i l h ac atc e n . )    N o u s  r e n d p l u s  do u x  e t p l u s  h u m ai n s ,  
G u r e  ç u h u r r ac  h ai do r r i c     N o tr e  s ag e  f ai t f u i r   Oste y aç arlea du k hasatcen handic ;  la cohorte ennemie, Eta guero anxiosk i  Puis dit au chat-huant : Baderro Gau-ainharari : Y endetç ar hoiec certaco    Pourq uoi ces assassins 
                                               
47 Note d e G oyhetche : < <  1. F lorian hem en d ud a g abe m intç o d a F ilosof ia eg uiaz coaz  ceina ez  baita bertceric baicen 
Ebanyelioa ;  F ilosof o eg uiaz coa eta Christau ona d ire biac bat. Ecen bertcelaco F ilosof oac ç oin g ocho eta m altcho d iren, 
hirurhog oi urthe hautaco errebolucione od olx uec eracux ten d arocute. > >  - [ F lorian se ré f è re sans d oute ici à la v raie 
philosophie q ui n’est autre q ue l’Ev ang ile ;  le v rai philosophe et le bon chré tien ne f ont q u’un. L es ré v olutions sang lantes d e 
ces d erniers 6 0  ans nous m ontrent com bien sont d ouces les autres philosophies.] 
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C i n tu zte n  b i l h atc e n  b ada h i l tc e r ac o  ?  E n  v o u l ai e n t-i l s  à  v o tr e  v i e  ? Cer eguin dioç uk ete ?  Que leur avez -vous fait ? 
Choriac b aderro fite :  L ’ o i s e au  l u i  r é p o n di t : 




F a b l e  – 2 1 a  
 
B i a y a        L e  Vo y a g e . 
  Arguitu gab e ab ia  Partir avant le j our, Asmuca, maiz  eroria,     à tâ tons, sans voir goutte, Galdetu gab e ere nondic den b idea ;   Sans songer seulement à demander sa route ; Eror-altchaca y oaitea,     Aller de chute en chute ; H errestan hola eguitea     et, se traî nant ainsi, Bi herenac b iay ean     Faire un tiers du chemin  Eguerdixu b itartean;     j usq u’ à p rè s de midi ; Bere b uruaz  goiean     Voir sur sa tê te alors  I k hustea orduan metan  [5 0 /0 ]       [5 8] Biltcen hedoic b eltz enac;    amasser les nuages ; H erresacatcea urhaxac,     Dans un sab le mouvant  H are traidore b atean;     p récip iter ses p as ; Laster eguitea b ethi uharp ean,    Courir, en essuy ant orages sur orages, Chede dudaz co b atera,     Vers un b ut incertain  Ardiesten ez denera;     où  l’ on n’ arrive p as ; Ohartua arrax-alderat     Détromp é vers le soir,  Bilhatcea ihes-lek hu b at;    chercher une retraite ; hax hauntua arrib atcea;     Arriver haletant, se coucher, s’ endormir : hori da deitcen sortcea,     On ap p elle cela naî tre,  Bicitcea eta hiltcea;     vivre et mourir. Dadila Jaincoaren comp li b orondatea !   La volonté de Dieu soit faite.  Ô  Floriano gaichoa ! Cer hi hoin filosofoa ! H ola duc-a hartu gauaz co cha/ano/oa ? Ç ori deithoratcecoa ! Ez  ahal duc uk han ç orte holacoa !  H una nola b ehar huen Esp licatu guiç onaren Sortcea hiltcea eta b icitcea, Eta az k enean hiltcea. Arguitu gab e ab ia, Baina p artitu orduco,      << Ez k er-alde ez  hartceco, >> aldean b ethi arguia Ceruetaric y auxia, J. Christoc ek harria; [  ] Eta b ethi ik hustea Galdetu gab e b idea : Erortcetic goardatceco Prest aldean sustengua; Erori eta altchaceco Present Y aunaren escua: H arep ean, uharp ean, Guericean ib iltcea; Lany erp ean, exaip ean Aleguera b icitcea : 
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Chederic segurenera Aise ardiexten denera K harxusk i lehiatcea; Arraxa ethorri denean Y aun onaren galtç arrean Etç atea, lok hartcea; H orra Florian maithea; Christauaren sortce eta b icitcea Eta az k enean hiltcea : Eta gure Jaincoaren horra b orondatea. 



































A P P E N D I X  III 
 Liste p ar Livres des fab les de Florian traduites en b asq ue p ar Martin Goy hetche (Ms C& B 162 de la BN F) avec renvoi à la version franç aise d’ origine F 1824 .  
Florianen fableac Goyhetche apheçac franxesetic escoarara phersutan itçuliac  
 
L i bu r u  L eh en a [Livre Premier].  
Eg u i a et a aleg u i a  [La Fab le et la Vérité. I .1]. 
Id i a,  ç ald i a et a ast o a [Le Boeuf, le Cheval et l’ Ane. I .2]. 
Er r eg u ea et a bi  ar t ç ai n ac [Le Roi et les deux Bergers. I .3]. 
T h o m as et a C h abat  [Les deux Voy ageurs. I .4 ]. 
T t ar i ñ a et a C ar d am i r u a [Le Serin et le Chardonneret. I .5 .]. 
G at h u a et a m i r ai lla [Le Chat et le Miroir. I .6.]  
L aç u n a et a ber e u m eac [La Carp e et les Carp illons. I .7 .] 
C ali f a [Le Calife. I .8.] 
H er i o a [La Mort. I .9 .] 
B i  bar at ceç ai n ac [Les deux Jardiniers. I .10 .] 
Ç acu r r a et a G at h u a [ Le Chien et le Chat. I .11.]. 
B eh i -ç ai n a et a o i h an -ç ai n a [Le Vacher et le Garde-chasse. I .12.] 
C o k et a et a Er lea [La Coq uette et l’ Ab eille. I .13.] 
Elef an t  ch u r i a [L’ Elép hant Blanc. I .14 .] 
C h i r a et a ch ar p o t a <chendana> [Le Lierre et le Thy m. I .15 .]. 
G at h u a et a cat alo ch a [Le Chat et la Lunette. I .16.]. 
G u i ç o n  g az t ea et a G u i ç a ç ah ar r a [Le Jeune H omme et le Vieillard. I .17 .] 
S at o r r a et a L ap i n ac [La Taup e et les Lap ins. I .18.] 
R o ch i n o let a et a P r i n t cea [Le Rossignol et le Prince. I .19 .] 
Ix u a et a P er lesi at u a [L’ Aveugle et le Paraly tiq ue. I .20 ] 
P an d o r a [Pandore. I .21.] 
H au r r a et a D at a-o n d o a [L’ Enfant et le Dattier. I .22.]  
L i bu r u  2 a. [Livre Second]  Sariga eta haurra [La Mè re, l’ Enfant et les Sarigues. A Madame de La Briche. I I .1] 
A r bo la ç ah ar r a et a B ar at ceç ai n a [Le vieux Arb re et le Jardinier. I I .2.] 
A r d i a et a ç acu r r a [La Breb is et le Chien. I I .3.] 
G u i ç o n t t o a et a t r eso r r a [Le Bonhomme et le Trésor. I I .4 .] 
A r t h ald ea et a Ni co las [Le Troup eau de Colas. I I .5 .] 
C h o ca et a B elea [Le Bouvreuil et le Corb eau. I I .6.] 
C h i m i n o a lan t er n a – m ay i ca escu et an  [Le Singe q ui montre la Lanterne magiq ue. I I .7 .] 
H au r  g az t ea et a m i r ai lla [L’ Enfant et le Miroir. I I .7 .] 
B i  g at h u ak  [Les deux Chats. I I .8.] 
Ç ald i a et a ch ald i ñ o a [ Le Cheval et le Poulain. I I .9 . ] 
C h ar t ala [Le Grillon. I I .11.] 
C ar t az co  G az t elu a [Le Châ teau de cartes. I I .12.] 
P h en i ç a [ Le Phénix. I I .13.] 
P h i ca et a P alo m a [La Pie et la Colomb e. I I .14 .] 
L eh o i n ar en  ed u caci o n ea [L’ Education du Lion. I I .15 .] 
S o ca-d an t z ar i a et a balan t ci er a [Le Danseur de corde et le Balancier. I I .16.] 
O i llan d a g az t ea et a A ch er i  ç ah ar r a [La j eune Poule et le vieux Renard. I I .17 .] 
B i  P er san o ac [Les deux Persans. I I . 18.] 
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M y so n  [My son. I I .19 .] 
G at h u a et a Et ch e-ch o r i a [Le Chat et le Moineau. I I .20 .]. 
P er saco  Er r eg u ea [Le Roi de Perse. I I .21.] 
C h o ca [Le Linot. I I .22.]  
L i bu r u  h i r u r g ar r en a [Livre Troisiè me]  
C h i m i n o a et a L eo p ar r a [Le Singe et le Léop ard. I I I .1.] 
Uh o ld ea [L’ I nondation. I I I .2.] 
B asu r d ea et a R o ch i ñ o let a [Le Sanglier et le Rossignol. I I I .3.] 
R h i n o cer o a et a D r o m ad er o a [Le Rhinocéros et le Dromadaire. I I I .4 .] 
R o ch i n o let a et a P ao m a [Le Rossignol et le Paon. I I I .5 .] 
H er cu les O ly m p o an  [H ercule au ciel. I I I .6.] 
H er bi a,  ber e ad i sk i d eac et a bi  B as-ah u n t z ac [Le Liè vre, ses Amis, et les deux Chevreuils. I I I .7 .] 
B i  B at ch i ller o ac [Les deux Bacheliers. I I I .8.] 
A lp h o n so  Er r eg u ea [Le roi Alp honse. I I I .9 .] 
A ch er i a d esg u i sat u a [Le Renard déguisé. I I I .10 .] 
D er bi ch a,  B ele-em ea et a Falco i n a [Le Dervis, la Corneille et le Faucon. I I I .11.] 
H au r  g az t ea et a Ep h er -cu m eac [Les Enfans et les Perdreaux. I I I .12.] 
Uh ai n a,  C ast o r ea et a B as-u r d ea [L’ H ermine, le Castor et le Sanglier. I I I .13.] 
M i n o sen  balen t ç a [La Balance de Minos. I I I .14 .] 
A ch er i a p r ed i car i  [Le Renard q ui p rê che. I I I .15 .] 
P ao m a,  bi  an t ç ar a-cu m e et a C u r len ca. [Le Paon, les deux Oisons et le Plongeon. I I I . 16.] 
Un t z a,  G at h u a,  A n t ç ar a-cu m ea et a A r r at o i n a [Le H ib ou, le Chat, l’ Oison et le Rat. I I I .17 .] 
B er e A i t a h i lt ç ai llea [Le Parricide. I I I .18.] 
L am u r r a et a ber e A m a [L’ Amour et sa Mè re. I I I .19 .] 
P er r o k et  f i d at u a [Le Perroq uet confiant. I I I .20 .] 
A r r an o a et a Uso -t o r t o i lla [L’ Aigle et la Colomb e. I I I .21.] 
L eh o i ñ a et a L eo p ar r a [Le Lion et le Léop ard. I I I .22.]  
L i bu r u – 4 a [Livre Quatriè me]  
S aban t a et a B o r d ar i a [Le Savant et le Fermier. I V.1.] 
Ur t c( h )i n t ch a,  O r a et a A ch er i a [L’ Ecureuil, le Chien et le Renard. I V.2.] 
P er r o k et a [Le Perroq uet. I V.3.] 
A r lek i n -ar r o p a [L’ H ab it d’ Arleq uin. I V.4 .] 
Un t z a et a Uso a [Le H ib ou et le Pigeon. I V.5 .] 
B i p er a et a ch i n ch i n bar ea [La Vip è re et la Sangsue. I V.6.] 
P ach a et a D er bi ch a [Le Pacha et le Dervis. I V.7 .] 
C ast i llaco  L abo r ar i a [Le Lab oureur de Castille. I V.8.]  
T o r r o t a et a R o ch i n o let a [La Fauvette et le Rossignol. I V.9 .] 
D i r u co i a et a ber e S em ea [L’ Avare et son Fils. I V.10 .] 
C o r t esan o a et a P r o t eo -J ai n co a [Le Courtisan et le dieu Protée. I V.11.] 
C h i m i n o -em ea,  C h i m i n o a et a elt ch au r r a [La Guenon, le Singe et la N oix. I V.12.] 
L ap i n a et a C h ar t ch et a [Le Lap in et la Sarcelle. I V.13.] 
P an -J ai n co a et a Fo r t u n a [ Pan et la Fortune. I V.14 .] 
Fi lo so f o a et a G au -ai ñ h ar a [Le Philosop he et le Chat-huant. I V.15 .] 
B i  p elat u ac [Les deux Chauves. I V.16.] 
G at h u a et a A r r at o i n ac [Le Chat et les Rats. I V.17 .] 
M i r ai lla et a Eg u i a [Le Miroir de la Vérité. I V.18.] 
B i  P ei san t ac et a H ed o i a [Les deux Pay sans et le N uage. I V.19 .] 
D o n k i ch o t  [Don Quichotte. I V.20 .] 
B i ay a [Le Voy age. I V.21.] 
O i llar  Fan f ar r u n a [Le Coq  fanfaron. I V.22.]  
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L i bu r u  bo r t z g ar r en a [Livre Cinq uiè me]  
A r t ç ai n a et a R o ch i ñ o let a [Le Berger et le Rossignol. A. M. L’ Ab b é Delille. V.1.]  
B i  leh o i n ac [Les deux Lions. V.2] 
B i  A ch er i en  h au ci a [Le Procè s des deux Renards. V.3] 
Uso a et a ber e u m ea [La Colomb e et son N ourrisson. V.4 .] 
A st o a et a f lu t a [L’ Â ne et la Flû te. V.5 .] 
P ei san t ea et a Ibai a [Le Pay san et la Riviè re. V.6.] 
Y u p i t er  et a M i n o s [Jup iter et Minos. V.7 .] 
C h acu r  t t i k i a [Le p etit Chien. V.8.] 
L eo p ar r a et a Ur t ch i n t ch a [Le Léop ard et l’ Ecureuil V.9 .] 
A p h eç a et a Y u p i t er  [Le Prê tre de Jup iter. V.10 .] 
C r o co d i la et a C o laca [Le Crocodile et l’ Esturgeon. V.11.] 
M ar balo a [La Chenille. V.12.] 
Uso t o r t o i la et a T o r r o t a [La Tourterelle et la Fauvette. V.13.] 
C h ar lat an a [Le Charlatan. V.14 .] 
C h ar t ala [La Sauterelle. V.15 .] 
L i st o r r a et a Er lea [La Guê p e et l’ Ab eille. V.16.] 
S ag ar r o i a et a L ap i n ac [Le H érisson et les Lap ins. V.17 .] 
M i r u a et a Uso a [Le Milan et le Pigeon. V.18.] 
Ç acu r  o ben d u n a [Le Chien coup ab le. V.19 .] 
A u t o r r a et a S ag u ac [L’ Auteur et les Souris. V.20 .] 
A r r an o a et a Un t z a [L’ Aigle et le H ib ou. V.21.] 


































A P P E N D I X  IV 
 Liste alp hab étiq ue de la totalité des Fables de Florian traduites en b asq ue p ar Martin Goy hetche (Ms C& B n° 162 de la BN F). 
 
Florianen fableac Goyhetche apheçac franxesetic escoarara phersutan itçuliac 
 
A ch er i a d esg u i sat u a [Le Renard déguisé. I I I .10 .] 
A ch er i a p r ed i car i  [Le Renard q ui p rê che. I I I .15 .] 
A lp h o n so  Er r eg u ea [Le roi Alp honse. I I I .9 .] 
A p h eç a et a Y u p i t er  [Le Prê tre de Jup iter. V.10 .] 
A r bo la ç ah ar r a et a B ar at ceç ai n a [Le vieux Arb re et le Jardinier. I I .2.] 
A r d i a et a Ç acu r r a [La Breb is et le Chien. I I .3.] 
A r lek i n -ar r o p a [L’ H ab it d’ Arleq uin. I V.4 .] 
A r r ai n  h eg ald u n a [Le Poisson volant. V.22.] 
A r r an o a et a Un t z a [L’ Aigle et le H ib ou. V.21.] 
A r r an o a et a Uso -t o r t o i lla [L’ Aigle et la Colomb e. I I I .21.] 
A r t ç ai n a et a R o ch i ñ o let a [Le Berger et le Rossignol. A. M. L’ Ab b é Delille. V.1.]  
A r t h ald ea et a Ni co las [Le Troup eau de Colas. I I .5 .] 
A st o a et a Flu t a [L’ Â ne et la Flû te. V.5 .] 
A u t o r r a et a S ag u ac [L’ Auteur et les Souris. V.20 .] 
B asu r d ea et a R o ch i ñ o let a [Le Sanglier et le Rossignol. I I I .3.] 
B eh i -ç ai n a et a O i h an -ç ai n a [Le Vacher et le Garde-chasse. I .12.] 
B er e A i t a h i lt ç ai llea [Le Parricide. I I I .18.] 
B i  A ch er i en  h au ci a [Le Procè s des deux Renards. V.3]. 
B i  B ar at ceç ai n ac [Les deux Jardiniers. I .10 .] 
B i  B at ch i ller o ac [Les deux Bacheliers. I I I .8.] 
B i  G at h u ak  [Les deux Chats. I I .8.] 
B i  L eh o i n ac [Les deux Lions. V.2.] 
B i  P ei san t ac et a H ed o i a [Les deux Pay sans et le N uage. I V.19 .] 
B i  P elat u ac [Les deux Chauves. I V.16.] 
B i  P er san o ac [Les deux Persans. I I . 18.] 
B i ay a [Le Voy age. I V.21.] 
B i p er a et a C h i n ch i n bar ea [La Vip è re et la Sangsue. I V.6.] 
Ç acu r  o ben d u n a [Le Chien coup ab le. V.19 .] 
Ç acu r r a et a G at h u a [Le Chien et le Chat. I .11.] 
Ç ald i a et a ch ald i ñ o a [Le Cheval et le Poulain. I I .9 .] 
C ali f a [Le Calife. I .8.] 
C ar t az co  G az t elu a [Le Châ teau de cartes. I I .12.] 
C ast i llaco  L abo r ar i a [Le Lab oureur de Castille. I V.8.]  
C h acu r  t t i k i a [Le p etit Chien. V.8.] 
C h ar lat an a [Le Charlatan. V.14 .] 
C h ar t ala [La Sauterelle. V.15 .] 
C h ar t ala [Le Grillon. I I .11.] 
C h i m i n o a et a L eo p ar r a [Le Singe et le Léop ard. I I I .1.] 
C h i m i n o a lan t er n a – m ay i ca escu et an  [Le Singe q ui montre la Lanterne magiq ue. I I .7 ]. 
C h i m i n o -em ea,  C h i m i n o a et a elt ch au r r a [La Guenon, le Singe et la N oix. I V.12.] 
C h i r a et a ch ar p o t a < ch en d an a>  [Le Lierre et le Thy m. I .15 .] 
C h o ca [Le Linot. I I .22.] 
C h o ca et a B elea [Le Bouvreuil et le Corb eau. I I .6.] 
C o k et a et a Er lea [La Coq uette et l’ Ab eille. I .13.] 
C o r t esan o a et a P r o t eo -J ai n co a [Le Courtisan et le dieu Protée. I V.11.] 
C r o co d i la et a C o laca [Le Crocodile et l’ Esturgeon. V.11.] 
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D er bi ch a,  B ele-em ea et a Falco i n a [Le Dervis, la Corneille et le Faucon. I I I .11.] 
D i r u co i a et a ber e S em ea [L’ Avare et son Fils. I V.10 .] 
D o n k i ch o t  [Don Quichotte. I V.20 .] 
Eg u i a et a aleg u i a  [La Fab le et la Vérité. I .1] 
Elef an t  ch u r i a [L’ Elép hant Blanc. I .14 .] 
Er r eg u ea et a bi  ar t ç ai n ac [Le Roi et les deux Bergers. I .3] 
Fi lo so f o a et a G au -ai ñ h ar a [Le Philosop he et le Chat-huant. I V.15 .] 
G at h u a et a A r r at o i n ac [Le Chat et les Rats. I V.17 .] 
G at h u a et a cat alo ch a [Le Chat et la Lunette. I .16.] 
G at h u a et a Et ch e-ch o r i a [Le Chat et le Moineau. I I .20 .] 
G at h u a et a m i r ai lla [Le Chat et le Miroir. I .6.]  
G u i ç o n  g az t ea et a G u i ç a ç ah ar r a [Le Jeune H omme et le Vieillard. I .17 .] 
G u i ç o n t t o a et a t r eso r r a [Le Bonhomme et le Trésor. I I .4 .] 
H au r  g az t ea et a Ep h er -cu m eac [Les Enfants et les Perdreaux. I I I .12.] 
H au r  g az t ea et a m i r ai lla [L’ Enfant et le Miroir. I I .7 .] 
H au r r a et a D at a-o n d o a [L’ Enfant et le Dattier. I .22.] 
H er bi a,  ber e ad i sk i d eac et a bi  B as-ah u n t z ac [Le Liè vre, ses Amis, et les deux Chevreuils. I I I .7 .] 
H er cu les O ly m p o an  [H ercule au ciel. I I I .6.] 
H er i o a [La Mort. I .9 .] 
Id i a,  ç ald i a et a ast o a [Le Boeuf, le Cheval et l’ Ane. I .2] 
Ix u a et a P er lesi at u a [L’ Aveugle et le Paraly tiq ue. I .20 ] 
L aç u n a et a ber e u m eac [La Carp e et les Carp illons. I .7 .] 
L am u r r a et a ber e A m a [L’ Amour et sa Mè re. I I I .19 .] 
L ap i n a et a C h ar t ch et a [Le Lap in et la Sarcelle. I V.13.] 
L eh o i ñ a et a L eo p ar r a [Le Lion et le Léop ard. I I I .22.] 
L eh o i n ar en  ed u caci o n ea [L’ Education du Lion. I I .15 .] 
L eo p ar r a et a Ur t ch i n t ch a [Le Léop ard et l’ Ecureuil. V.9 .] 
L i st o r r a et a Er lea [La Guê p e et l’ Ab eille. V.16.] 
M ar balo a [La Chenille. V.12.] 
M i n o sen  balen t ç a [La Balance de Minos. I I I .14 .] 
M i r ai lla et a Eg u i a [Le Miroir de la Vérité. I V.18.] 
M i r u a et a Uso a [Le Milan et le Pigeon. V.18.] 
M y so n  [My son. I I .19 .] 
O i llan d a g az t ea et a A ch er i  ç ah ar r a [La j eune Poule et le vieux Renard. I I .17 .] 
O i llar  Fan f ar r u n a [Le Coq  fanfaron. I V.22.] 
P ach a et a D er bi ch a [Le Pacha et le Dervis. I V.7 .] 
P an d o r a [Pandore. I .21.] 
P an -J ai n co a et a Fo r t u n a [Pan et la Fortune. I V.14 .] 
P ao m a,  bi  an t ç ar a-cu m e et a C u r len ca. [Le Paon, les deux Oisons et le Plongeon. I I I . 16.] 
P ei san t ea et a Ibai a [Le Pay san et la Riviè re. V.6.] 
P er r o k et  f i d at u a [Le Perroq uet confiant. I I I .20 .] 
P er r o k et a [Le Perroq uet. I V.3.] 
P er saco  Er r eg u ea [Le Roi de Perse. I I .21.] 
P h en i ç a [Le Phénix. I I .13.] 
P h i ca et a P alo m a [La Pie et la Colomb e. I I .14 .] 
R h i n o cer o a et a D r o m ad er o a [Le Rhinoceros et le Dromadaire. I I I .4 .] 
R o ch i n o let a et a P ao m a [Le Rossignol et le Paon. I I I .5 .] 
R o ch i n o let a et a P r i n t cea [Le Rossignol et le Prince. I .19 .] 
S aban t a et a B o r d ar i a [Le Savant et le Fermier. I V.1.] 
S ag ar r o i a et a L ap i n ac [Le H érisson et les Lap ins. V.17 .] 
S ar i g a et a h au r r a [La Mè re, l’ Enfant et les Sarigues. A Madame de La Briche. I I .1] 
S at o r r a et a L ap i n ac [La Taup e et les Lap ins. I .18.] 
S o ca-d an t z ar i a et a balan t ci er a [Le Danseur de corde et le Balancier. I I .16.] 
T h o m as et a C h abat  [Les deux Voy ageurs. I .4 ] 
T o r r o t a et a R o ch i n o let a [La Fauvette et le Rossignol. I V.9 .] 
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T t ar i ñ a et a C ar d am i r u a [Le Serin et le Chardonneret. I .5 .] 
Uh ai n a,  C ast o r ea et a B as-u r d ea [L’ H ermine, le Castor et le Sanglier. I I I .13.] 
Uh o ld ea [L’ I nondation. I I I .2.] 
Un t z a et a Uso a [Le H ib ou et le Pigeon. I V.5 .] 
Un t z a,  G at h u a,  A n t ç ar a-cu m ea et a A r r at o i n a [Le H ib ou, le Chat, l’ Oison et le Rat. I I I .17 .] 
Ur t ci n t ch a,  O r a et a A ch er i a [L’ Ecureuil, le Chien et le Renard. I V.2.] 
Uso a et a ber e u m ea [La Colomb e et son N ourrisson. V.4 .] 
Uso t o r t o i la et a T o r r o t a [La Tourterelle et la Fauvette. V.13.] 
Y u p i t er  et a M i n o s [Jup iter et Minos. V.7 .]                                               
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A P P E N D I X   V 
 
Liste des 27  fab les inédites de Lafontaine (Ms C& B n° 163 de la BN F) ne figurant p as dans la version imp rimée (Goy hetche, Bay onne 185 2).     
L af o n t en en  f ableen a. 
L IB UR U Ç A Z P IG A R R ENA  Fab le [lehena] <1a>.  
A ch er i  an g elesa. 23e du Livre 12e. Fab le – 2a 
A r r at o i n en  et a A n d r ey er r en  g u d u a. 6e du Livre 4 e. Fab le - 3a 
B i ç acu a. 7 e du Livre 1er . Fab le - 4 a. 
Fi lo m ela et a P r ô n e. 15 e du Livre 3e. Fab le – 5 a. 
G o t a et a Ir m i ar m a. 8e du Livre 3e. Fab le – 6a. 
Eg u r g u i llea et a M er cu r i o . 1er  du Livre 5 e. Fab le – 7 a 
O r aclea et a Im p i o a. 19 e du Livre 4 e. Fab le – 8a 
A g u d ea et a ber e h au r r ac. 18e du Livre 4 e. Fab le – 9 a 
Ez  so br a,  ez  g u t i eg u i . 11e du Livre 9 e. Fab le – 10 a. 
Esco li er r a,  n ag u si a et a bar at ce bat en  y abea. 5 e du Livre 9 e. Fab le – 11a. 
C h i m i n o a et a L eo p ar r a. 3e du Livre 9 e. Fab le – 12a 
B i  Uso ac. 2e du Livre 9 e. Fab le – 13a. 
Ibaso a et a Ibai a. 23e du Livre 8e. Fab le – 14 a. 
B i  ç acu r r ac et a A st o  h i lla. 25 e du Livre 8e. Fab le – 15 a. 
Falco i n a et a G ap o i n a. 21e du Livre 8e. Fab le – 16a. 
H ar t z a et a B ar at ceco i a. 10 e du Livre 8e . Fab le – 17 a. 
A r r ai n ac et a C o r m o r an a. 4 e du Livre 10 e. Fab le – 17 a. (sic)48 
G u i ç o n en  esk er g abet asu n a et  i n y u st i ci a f o r t u n ar en  ald er a. 14 e du Livre 7 e. Fab le – 18a. 
Fo r t u n ar en  o n d o t i c d abi llan a,  et a o h ean  d ag o elar i c i g u r i k i t cen  d u en a. 12e du Livre 7 e. Fab le – 19 a. 
P h ebu s et a B o r ea ed o  Ig u z k i a et a h eg ea. 3e du Livre 6e. 
                                               
48 L es f ables A r r ain ac  e ta C o r m o r an a.  4 e d u  L iv r e  1 0 e et G u iç o n e n  e s k e r g ab e tas u n a e t in yu s tic ia f o r tu n ar e n  al d e r a.  1 4 e d u  
L iv r e  7 e , apparaissent toutes les d eux  par erreur sous la rubriq ue  Fab l e  – 1 7 a  [ F able 17 è m e ], ce q ui porte le nom bre total à 2 7  
et non 2 6  com m e la d erniè re rubriq ue Fab l e  – 2 6 a.  [ F able 2 6 è m e ] pourrait le laisser penser. 
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Fab le – 20 a. 
A llau t a et a ber e u m eac,  lan d a bat en  Y abear ek i n . 22e du Livre 4 e. Fab le – 21a. 
O x o a et a i h i z t ar i a. 27 e du Livre 8e. Fab le 22a. 
M ar t ch an t a,  A i t o r en sem ea,  A r t ç ai n a et a Er r eg u e-sem ea. 16e du Livre 10 e. Fab le – 23a. 
L eh o i n a. 1er  du Livre 11e. Fab le – 24 a. 
S ag ü ac et a u n tz a. 9 e du Livre 11e. Fab le – 25 a. 
G o ar d ar i  d esley ala ber e g u eç u r r az  g ald u a. 1er  du Livre 9 e. Fab le – 26a. 
Y ak i t at ear en  aban t ai la. 19 e  du Livre 8e. 
  
                             
 
